




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
Mnig'Iich bayerischen 




J. G ('.0 r g W cis s, UJlivcrsität~bllcl\(lruckcr. 
A. 
Academisehe Ober'behöl'den. 
I. Rectol' iliagnificus. 
(Zllgleich Pl'Oknnzlol' der Universität). 
D1'. IGNAZ von DÖLLINGER, (s. theologische FnclIltät). 
11. ..lcatleluiscber Senat. 
Rectol': D1'. IGNAZ von DÖLLINGER, (s. theolog. FncllltiU). 
Pl'Ol'Cct01': D1'. JOH, PHILIPP GUSl'. JOLLY, (s. pbilos. Fncllltiit). 
Senatoren: 
D1'. BONIF AZ von HANEBERG,! . 
D1'. FRANZ XAV. REll'Hl\1AYR, \ (s. theolog'Jsche Fncllltät). 
D1'. JOSEPH POEZL, ! ( . . , I 
D1'. BERNH. JOS. WINDSCHEID, \ s. Jlll'lshsc lO Facllltät), 
D1'. 'WILHEU1 HEINR. RIEHL, (s. stnalswh·thschnftlicbc Faclllliil.) 
Dl'. LUDWIG BUHL, I ( d' , , I F D1'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, i 5., 1110 IClUlSC 10 • aelll!ät) 
D1'. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, I ., " Dr. CARL PRANTL, I (s. plulosoplllscho Facnltat). 
SecI'otm'ia t. 
'Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, LudwigstJ'asse 14/2. 
]ianzlei. 
JOHANN VAL. 'rHEDY, k. I. Universitäts-AcLuar, Registrator und 
Expeditor, Feldweg- 4/B. an der 'fiir!wns!r. 
JOSEPH KANDL, Funclionäl', Amaliens!rasse 41/1. 
IGNAZ OBERNDORFER, Func!ionäl', 'l'heresiensll'asse 60j3 rw. 
GREGOR HORNSTEIN, Diurnist, Amalienstrasse 65/1 1'. , 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amalienstrasse 2'1/2 rw. 
Zwei Dienel·. 
II ausinspect01', 
FRIEDRICH l\'IAX. ,BERNARD, Ir. II. Universitäts - Actuar und 
Hausinspector, Briennel'strasse 41/1 rw. 
1I ausmeisteI' . 




der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priestet·hauses. 
Vat'stand: 
Rector Dr. IGNAZ von DÖLLlNGER. 
IIJitglieder: 
Dl'. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, ! (s, juristische Fucultät). 
Dl'. JOSEPH POEZL, I 
Dl'. !{ARL FRIEDR. ROTH, (s, cameral, Facl1ltitt), 
Dr. FRANZ XAY. ZENGER, (5. juristische Facl1ltitt.) 
Dr •. y ALENTIN THALHOFER, Dil'ectol' des Colleg. Geol'g. 
[I'isral und Syndicus, 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secl'etal'iat und Kanzlei (wie oben) 
FRIEDR. MAX BERNARD, funct. Secl'etäl'. 
Universitäts - und Priesterhaus-Fonds-
Administration. 
Agentie lfliinclten, zugleich Hauptl{asse. 
LEONH. ANl'. YOLLMANN, Haupt!mssier und Agent, Schwabing. 
FRANZ FODERMAYER, Officiant, Schwabing, 
Administ1'ation Landshut. 
l\IlCH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberseht'eiber, drei Schutzföl'ster, ein Amtsdiener. 
A:dministl'ation 1l1golstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdioner. 
Adminisl1'ation Aichach. 
ALBERT BÖSl\ULLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
ßehöl-tlen und Collegien, 
welche lliit denl Rectorate und Senate' oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
/. Decanate: 
Decan der theologischen Facultäl: 
Dr. V ALENTIN THALHOFER. 
Decan der Juristischen Facultät: 
Dr. JOS. POEZL. 
Decan de1' staatswil'lhscltaftliclwn FaCltTtät: 
Dr. CA JET AN KAISER. ' 
Decan der medicinisclten Facullät: 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS~ 
Decan de1' philosophischen FaculUU: 
Dr. LUDWIG PHILIPP SEIDEL. 
11. llonorarien-Commission. 
Vorstand: 
Rector Dr. IGNAZ von DÖLLINGER. 
Jltitgliedel' : 
Dr. FRANZ XAV. REITmlAYR, (5. theo!. Faollltitt). 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (5. jurist. FaclIltiit). 
Dr. KARL ROTH, (s. staatsw. Facnltiit). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (5. IlIcdioin. Facnltiit). 
Dr. PIULIPP JOLLY, (5. philos. Facllltilt). 
Honora.1'ien.pel'ceptlons - uml InscriplionsbtU'eau. 
FRIEDR. l\fAX BERNARD, Ir. H. Univ.-Actnar und Perceptor. 
111. Bibliolnel-i-Commission. 
Vorstand: 
Dr. P AUL ROTH, Oberbibliothekar, (s. jUl'ist. FacIIWit). 
Jllitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHlVCAYR, (s. !heo!. Facllltiit). 
Dr. KARL FRIEDH. von DOLUIANN, (s, jlll·ist. Facultiit). 
Dr. WILH. HEINH. RIEHL, (5. staafsw. Facllltiit). 
D1'. JOH. N. von RINGS EIS , (s. IIlcdicill. Facultiit). 
~~: ~irri"W. Bpml~ ~~~~:~~ECHT, \ (s. philos. FaclIltiiq 
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·IY. Stipendieneplwral. 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER , Ephor, (5, jlll'ist. FaclIltiit,. 
LEONHARD ANTON VOLLl\IANN, Kassier. 
V. Collegium Geo/'giamem. 
(LUllwigslrassc 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Dircctor, (5. thcolog, FnclIltilt). 
Dr. ANDREAS SCHl\IlD, Subregens. 
VI. Spruchcollegium " 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYl\1US von BAYER, (5. jll1'ist. Fa(~ltlliit). 
Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen Facullät. 
Secretä1' : 
Dr. E. J. RICHTER. 
Vll. !tledioinalcomite. 
\ Vorstand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s, llIcllitin. Facllltätl. 
Beisitze1' : 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dl'. JOS. LINDWURM, I 
Dl'. J. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. WILH. FRlEDRICH KARL HECKER, 




Dl'. !{ARL POSSELT, (s. IIlcllidll. FaclIltiit). Dr. HEINRICH RANKE, ! 
Dl'. JULIUS ROLLl\IANN. 
Secrctär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionil'cnd. 
VIII, 1fedicim'schcr AdmiSsiolts-Prttfunf/ssetlat, 
Vorstand.: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (s. philosoph. FacIlIliU). 
Beisitzer: 
. DI'. FRANZ von IWBELL, j 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, • 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (s. pllilosoph. Faclllt~t). 
Dr. KAUL WILHEUI NAEGELI, 
IX. Senat fitr die Facultäts-Prt'ljimg der Mediotiler, 
Vot'stand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicin. FaoultiU). 
Beisitzer: 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
. Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dl'. FRANZ SErrZ, . 
Dl'. W. F. K. HECKER, (s. mCllicln. FacIIltät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUl\[, 
Dr. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PE'l'TENKOFER, 
Suppleant: DI'. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission für die pltarmaceutisc1te Appl'obations-
Prii!img. 
Vm'stand: 
DI', JOH. NEP. von RINGS EIS, (5. medicin. Facultiit). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ VOll IWBELL, . ( . 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
DI'. KARL TH. VOll SIEßOLD, (s. philosoph. FacIIllätl. 
Dr. PHILlPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. medicin. Facllltät). 
XI. Philologisches SemInar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, I. \ " Dl'. KARL HALM, . 11. Vorstand, (s. ,,!lilas. Facllltiit). 
Dl'. WILH. CHRIST, . " 111.' 
XII. 111alhemalisc!t.,.physiTcalisches Semillar. 
Dl'. J. PH. GUST. JOLLY, I.! Vorstand, (s pl;l\os. 'Fllcultllt). 
I?l'~ . LlmW. PHI~. SEID~L, 11. \ 
., XIII. lJistoriscltes Se?ninal'. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESE-
BRECHT, (s', .philas. Facllltilt). , • . 
. . ·XIV. llomiletiscltes SenllJlar~ 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (s. tllCol. Fllcllltilt). 
Assistent: Dr. JOH. FRlEDRICH, (s. theol. Facultitt). 
v. 
lfncultäten. 
1. Theologisclte Fac'llltät. 
pr. IGNAZ von D,ÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. I{l'one, ComlhUl' des 
}t. bayer. Verdienstordens vom hI.Michael I., Ritter des l\laximilians-Ol'dens 
für Wissenschaft und Kunst. Commandeur I. Cl. mit dem Ordensstcrne 
des kgI. neapolit. Ordens Fl'anz I., o1'd. l\Iitglietl der lt. Akademie 
der Wissenschaften, Commundeurlu'cuz des Kais. lUexi<~an. Gunclcloupe-
Ordens. 
Dr., FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ii. ProfessOI' eIer heil. Schrift 
des N. Testamentes, (ler bibI. Hermeneutik ete., Gchcim-mimmcl'~r 
Sr. päpstI. Heiliglwit, Ritter des }\gI. bayer. Verdienstordons vom bad. 
Michael I. und des I\gl. ncapolit. Ordens Fl'anz 1., hischöfl. goisll. Halh, 
Ehrenmitglied der theol, FacuItiit der lt. }t. Universität zu Prag. 
Dr. BONIFAZ vonHANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen: und der "heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Belledictinerstifts St. Bonifaz, ord. Mitglied der Almdemio der Wisscn-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens der bayerischen Krono 
und vom hl. Michael I. 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik ,und Katechetik, Dircctol' des GeorgianumS und 
VOI'stand des homiietiscllOn Seminars, 
Dl'. ALOYS SCHl\IID, o. ö; Professor der Dogmatilt. 
Dl'l :ISIDOR .slLBEl~l~'A.GEL, ausserordentlieher Professor. ' 
" Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserol'd. Professor und Assistent des 
homilet. Semilltlrs. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
Dr. JOHANN BAPT. WIRTHlUÜLLER, P1'ivatdocent, H.epetent im 
Georgianum. 
DI·. JOSEPH BACH, Pl'ivatdocent. 
II. Juristische Facultät. 
Dl'. HIER •. von BAYER, lebens!. Reichsrath der Krolle Bayern, 
Ir. Geheimerath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Grosscomthm' 
des CiviIvel'dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom 
heil. lVIichael I. ,und des Ordens Papst Gregor des Grossen , Ritter des 
:Maximilians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Re$lhts, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\lichael I. 
,-tc. Dr. KARL FRIEDR. von DOLLl\fANN, Ir. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und CI'iminalprozesses, des bayer. Landrechts und 
des französisch. Civih'echts, Ritter des CiviIverdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des hzgI. Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstordens VOIll heil. Michael J. 
Dl'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civilrechts, Ritter des Verdien!ltordens vom heil. Michael I. 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN, o. ö, Profos SOl' dos J(jrchenrechts, ord. 
:Mitglied dor Akadömie der Wissenschaften, portug'iesischer Academikor, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J.) des leg'l. portug". Ordens 
U. L. Frau zur Empf~ von V. V. und dos Ol'dens I~arIs III. von Spanien. 
Dr. PAUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen P1'ivah'echts, 
der deutschen Reichs": und Rechtsgeschichte und dos Staatsrechts, 
Univ.-Oborbibliotholcar, oreI, Mitgliod dor Almdomie der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichto, und dos Staatsrechts, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschafton, Ritter dos Verdionstordens 
vom hl. Michael J. 
Dr. KARL TlIEODOR DOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Pl'ozessos. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor dos Criminnh'echts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. Ö, Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, Je. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Pl'ofessol' honor., ord. Mitglied der k. Akademie der Wisson-
schaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. ' 
Dr. HERl\'IANN SEUFFERT, Privatdocent. 
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Dr. JOSEPH BERCHTOLD, Privatdocent. 
Dr. HERl\lANN VOll SICHERER, Privatdocent. 
Dr. HEINRICH DÜRKEL, Privaldocent. 
11/. Staatsu:il'lllschaftliclle Facultäl, 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, I,. Staatsrat1l i, o. D" 
o. ö. Professol' der Staatswit,thschaft, Handelswissenschaft, Technologio 
und polit. Rechenkunst, ord. l\litglied der k. Almdemie der Wissen-
schaHen, Comlhm' der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. MichaelI., Ritter des l\1aximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter des 11:. preuss. Ordens POUl' le merit.e fül' Wissenschaft und 
Iümst, Ritter H. masse des k. 1\. Ordens der eisernen Krone lind 
Comlhur des k. k, Leopoldordens, Ritter des le. preuss. 1'olhen Adlel'-
ordens 11. masse und des k. sächs. Civil-Vel'dienstordens, ComthUl' 
des k. säcllS. Albrechts-Ordens II. masse, Commandeur I. masse des 
11:, wÜl'temb. Friedric11s - Ordens, Offizier des kais. franz. Ordens dcr 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. masse und des 
k. port. Christusordens, Offizier .. des I,. belg. Leopoldordens. , 
Dr. KARL El\IIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der Geog:noslc, 
der Bel'gbaukunst und der Hüttenlmnde, Conscl'valol' der geognostlschen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der le, Akademie der Wissen-
schallen sowie meln'erer anderer gelehrten Gesellsc1laften, Ritter des 
Verdienstordens "om heil. Michael I., der französ. Ehrenlegion und 
des I{. pl'euss. rolhen Adler-Ordens IV. Klasse, 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Consel'vator des technolOgischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule Mitglied' der ImiserI. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden 'und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. :l\1ichael J., 
InhaJler der gold. Medaille des polytecIl. Vereins tUr das Königl'eich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-l\ledicinalaussclmsses für Oberllayel·n. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirlllschaft und der 
damit verbundenen Wissenschaften, Director dclI' k. Central-V eteriniir-
schule, Ritter des Yerd,-Ord, vorn h1. Michael I. 
, Dr. WILH. HElNR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und Statislik, Ritter des l{. Verdienstordens vom IlCil Michael I" orel. 
l\'IitgIied der Ir. AI{ademie der Wissenschaften. • 
. D~'. FRIEDR. KARL ROTH, o. Ö. Professor der Encyclopädie der 
FOl'stWlssenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael. I. ' 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Mic1lael I. ' 
Dr. GEORG :MAYR, Privatdocent. 
IV. Jlfediciniscke Facultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS k. Geheimel'utIl erster Vorstand 
des Obermedicinal-Ausschusses, o. ö; Pr~fessor der allgcnr~einen Pathologie 
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und Therapie, ord. l\iitglied der AImdemie der WissensclIaften 
Comthur des Ie. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I, Comlhur de~ 
Verdienstordens der bayer. Krune und des k. gl'iecIl. Erlöserordens 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, Rilter des Ludwirrsordens: 
Dr. FRANZ XAV. RiLler von GlETL, k, Geheinwrath uneJ'Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der ArzneiwissenschaH und der 
medic. !mnik, Oberarzt der ersten medic. Abtheilung am grossen städti-
schen lIospital, l\1iIglied des Obermedicinalausschusses, Gmss-Comthur 
des Verdienstordens vom heil,Michael 1., Comthul' des Verdienstordens der 
]Jayer. Krone, dann des Ordens FranzJosephs von Oesterreich, dor Isabella 
der Katholischen und des gTiech. Erlöserordens, Ritter des preuss, rolhell 
Adlerordens 1I. Cl., des grossherz. hessischen Ludwig'sordens I. CI., des 
estensischen Adlerordens und Officiel' des nieder!. Ordens der Eichenkl'one. 
Dr. FRANZ CHRlS'l'OPH von ROTHlUUNO, 0, ö. Professor der 
Chirurgie und cIlirurgischell Ininik, Obermedicinal!'ath, Conservator 
des chirurgischen Kabinets und Primät'arzt dei' I. chil'urgisch::m Ab,.. 
theilung an dem städt: aUg. Krankenhause zu l\Hinchen, Hitter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstord. vom 111. Michael J. 
Dr. KARL von PFEUFEH, Obel'medicinalrath, 11. Vorstand des 
Obermedicinalausscl1usses, o. ö. Professor der spec. Therapie und 
I{linik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung' am städt. ang. Kl'anl\Cn-
hause, Hitter des Verdienstord, der bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. I 
vom M. Michael I. und des Ordens der würtemb. Krone, Comthurlu'cuz 
des Ie. sächs. Albrechts-Ordens, 
Or. IfARL '1'HEOnOR von SlEBOLD, o. Ö, Professor dor verglei-
chenden Anatomie· und Zoologie, ordentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog, Instituts, der vCl'gIoichend-
anatom. und dm' zool.-ZOOIOIll, Sammlungen des Staats und dor Universität, 
Ritter des l\Iaximilians-Ol'dens fül' Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vom 111. Michael I. und Hit.tCI' des k. italien. l\lauritius-Ordßlls. 
Dr. THEOD. LUDW. 'YILH. BISCHOFF, 0, ö. PI'ofessor der mensch-
llc1lOn Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Ansta1t., VOl'-
stand des Senats fUr die Facultätsprülhng' der Mediciner, Vorstand des 
l\ledicinal-ComM, ord, Mitg'liod der Alwdomioll der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Pelel'sbUl'g, Ritter des l\faximilians-, 
Ordens fül' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom 111. ~1ichael I. 
und des bess. Ordens Philipps des GrossmütlJigcl1. 
Dr. FRANZ SEl'fZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehro und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstol'dens vom lleil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, o. ö. PI'ofessor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutisclwn Instituts und ausserord.l\Iitg·lied der 
Akademie der Wissenschaften, ausserol'd. Beisitzer des Medicinal-Comit6. 
Dr. l\lAX VOll PETTENKOFER, O. Ö, Professor, COl1sorvator des La-
boratoriums für physiolog. Chemie, ord.l\li1gIied der Al{ademie der Wis-
senschaften, Ie. Leibapotheker, Beisitzer des Obermedicinalausschusses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'one, des Maximiliansordens 
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fÜl' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hI.l\ficbacl I. und 
des k. würtemb. Friedl'ichs-Ol'dens. 
Dr, JOSEPH HOFMANN, o. ö. Pl'OfOSSOl' der Staatsat'zneilmnde, 
ausserord.l\Iitglied der Gesellschaft für Geburtskunde in Berlin und des 
Vereins fül' Fördemncr der Staatsarzneikunde im Gl'ossherzogtluun Haden. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, k. Hoft'ath, o1'd. ö. ProfessOI' 
der Geburtshilfe und Vorstand der HeballllllenscIlllle, der GebäL'anstaIt und 
der gCburtsltilflichen Poliklinik, ord. Beisitzer des l\lod.-Comite, Ritter 
des Vel'dienstol'dens vom hl. Michael r. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor dor allgem. Pathologie und 
patllOl. Anatomie und fUHet. ProsectOl', ausserordentliches Mitglied d~l' 
lr. Altademie dei' Wissenschaften, Ritter des Verdienslol'dens yom hml, 
l\1ichael 1., Rittel'l{reuz des k. süchs. Albl'ochtSOI'<!ens. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chil'U!'gie und 
Augenheilkunde und chirurg. Imnn" Obel'arzt dm' zweiten chimrg. Ab-
theilung des städtischen aUgcm. Krankenhauses, ol'd, B ei.si tz Cl' des 
l\led.-ComitC, Ober-Stabsarzt I. Classe a la Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gl'egor des Gl'ossen und des Ordens FI'anz I. Königs beider 
Sicilien, Rittei' des Verdienstordens vom heil. lVIiclmol I. 
DI'. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor der Dermatologie und 
Syphilidologie, Dü'cctOl' des städtischen allg. Krankenhausos , Oberarzt 
dm' syphil. Klinik an demselben und o1'd. Beisitzer des lVIediclnal-
Comite , Ritter des Verdienstordens vom llOil. Michael I. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, 0, Ö. Professor der Augenheillmndo. 
Dl'. KARL VOlT, o. ö. ProfessOl' der Physiologio und Conscrva-
tor der physiologischen Sammlung dos Staats. 
, Dl'. AUGUS'f SOLBRIG, k Hofrath, o. Ö, Professor der psycllia-
tm, k. Vorstand und Oberarzt der Kreisirl'ollanstalt, Ritter des V 01'· 
diellstol'dens vom 111. Michael J. 
. Dl'. LUDWIG DlTl'ERICH, ausserord. Professor, Ritter des 1(. 
griechischen Erlöserordens. 
;) Dr. THEODOR von HESSLING, ausscl'ordontI. Pl·ofessOl'. 
/ Dr. JACOB BRAUN, k, Hofruth, Professor hono1'. und Spitalul'zt, 
Ritter des St. l\1ichaels-Verdienst-Ordens I. 
DI'. ANTON KRANZ, Prof. h011or. und Bezirbat·zt. 
Dl'. ERNST BUClINER, Prof. honor. 01'<1. Beisitzer des l\1od.-
Comite, Mitglied dos k. Kreis-Med.-Ausschu~ses und I,. Hofstabs-Hobnl'zt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
pr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzalmarzt, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des I,. preuss. rollten Adler-
Ordens III. Classe. 
. Dr. :A-UGUST HAUNER, Professor honor., Director des Kindol'-
spItals, Rltter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
DI·. ALOYS l\1ARTIN, P!'ofessor honor. und Ir. Bezil'kS- und 
Stadtgerichtsarzt. 
D1'. HEINRICH RANKE, PI'Or. h01lOl'., Suppleant des l\Ied.-Comite. 
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. Dr. HEINRICH von FISCHER, Ie. Hofrath und Privatdocent Obel'-
medicinalruth, Ritter des k. k. Frul1z-Joseph-Ordel1s und d~s Ver-
dienstordens vom heil. l\1ichuel I., des grossherzogl. hess: Ludwigs-
ordens, des Ir. Je. üsterr, Loopold -:- Ordons und Comlllandeur des 
o rdel1s Franz I. beider Sicilien mit dem Stern, Ritter des Verdienst-
o~dens der bayer. Krone, Comthurkreuz des k. silchs. Albrechtsordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOl\fINICUS HÜFER, Plivatdocent und Professor an der Cen-
h'al-Veteriniirschule. 
. Dr. l\iARTELL FRANK, Privatdocent, Ie. Bezil'ks- und Stadto'e-
M~~~L ~ 
Dt'. JOSEPH WOLFSTEINER, PrivatdoeenL und lVledicil1alt'ath. 
Dr. ARNOLD von FRAl~QUE, Privatdoeent und fliest!. Hofrath, 
Riltedcreuz des Militär- u. Civil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nassau. 
Dt'. JOSEPH AlVIANN, Privatdoeent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdoc., Suppleant des Med.-Comite, 
Dr. JOHANNES RANKE, Pl'ivatdoeellt. 
Dt'. LUDWIG RUPPllECHT, Pl'ivatdoeent.. 
Dt'. KARL POSSELT, Pdvatdocont, Suppleant de,; J\IedicinaleomHe. 
Dr. JOHANN POPPEL, Privatdocent. 
V. Philosopln'sdw Facttllät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBlG, k, Geheimerath, Voestund der k. 
Akademie der Wissenschaften und des GOlleralconservatOl'iums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Consol'vatol' des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Sonates ftil' die 
medicinisehe Admissionsprüfung, ol'd.Mitg'!ied der Akademien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St, Petersbul'g, Stockholm, 
'l'urin, Dublin, BrüsseI, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, :l\1ai-
land, der Ie. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinbm'gh, 
Güt!ingen ete" Ritter des Verdienstordens dei' bayer. !ü'one, dann des 
l\iaximiliansol'dens, Offieiel' der Ehrenlegion, Comthm' des le, le. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmiithigen, des geosshOl'Z. 
hess, Ludwigs-Ordons, des k, wÜI'temb. Fl'iedl'iehsot'dens, Rittei' des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens POlll' le medte 
für Wissenschaft und lümst, des kais. I'uss •. St. Wladimir- un,d St. 
Anna-Ordens, Comthul' des Vel'dienstol'd. vom heil. Michael, des Zült-
ringor Löwen-Ord., Comlhul'ln'euz nebst Stern des Ordens earls m. 
von Spanien, Omcier des griechischon Erlöserordens, Comthm' des }{. 
scll\vedischen Nordstern-Ordens, dos Guelphen-Ord, des Königs von 
Hannover, Comthur des le. süchs. Albl'echts-Ordens I. IOasse mit Stern, 
Gross-ComlllUr-Kl'euz des Verdienst-Ordens vom hl. l\1ichael, k. Ie. 
I:ussischor St. Stanislaus-Orden J. Classe, Grosskreuz des mexicanischen 
Guadalupe-Ord ens. . 
Dr. FRANZ lUtter VOll IW BELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen d~s Staats und Oon-
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servator des mineralogischen ICa»inets der Universität, ord. l\Iitglied 
der Akademie der Wissenschaften und l\Iitglied der kais. Leopoldlnisch-
Carolinischen Akademie Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J., 
des l{. belg. Leopoldol'dens und des gl'ossherzogl. bess. Ludwigsordens 
I. Classe, des l\Iaximilians-Ordcns und des kais. russ. Stanislaus-
Ol'dens H. masse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des pllilol. Seminars und ord. Mitglied d61' Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom hl. l\1ichael J. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conscl'vator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalisc11en Seminars und ordentI. l\1itglied der l{. Almdemie d~r 
Wissenschaften, Correspondent der k Societüt der Wissenschaften m 
Göttingen, Ritter des Venlienstol'del1s vom hI.Michael I. und des grossh. 
bad. Ordens vom Zähringel' Löwen. . 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL. (s. staatswh·thsl,h, Facultät.) 
Dr, HUBERT BECI\ERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. 1\1ichael r. 
Dr. l\1ARC. JOSEPH l\1ÜLLER, o. ö. Professor der nichthiblisch~n 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschatlen. 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, k. geh. Hausarchivar , o. Ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\1ichael J. 
. Dr. JOHANN LAl\IO:NT, o. ö. Professor der Astronomie, ol·d. Mit-
glied der Almdemie der Wissenschaften und Conservator der k. Sternwarte, 
Ritter des 1\1aximilians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst und des Or-
dens Papst Gl'cgOl' des Grossen, dann des schwed. NOl'dstel'n-Ol'dens. 
Dr. !{ARL 'rH. von SIEBOLD, (s. med. Facnltiit.) 
Dl'. !{ARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. l\Iitglied der AJ{ademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor derMathelllali1\, II. Vor-
stand des malh.-plrysilwl. Seminars und ordontl. Mitglied der Akademie 
det' Wissenschaften, 'Col'respondent der k. Socieliit der Wissenschaften 
zu Göttingert und der 1(, Al\ademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglie(l 
der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ic. Herbariums, ordentI. 
:Mitglied der Akademie dei' Wissenschaften. 
Dl'. JACOB FROHSCHAMMER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, 0, ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
n. V qrstand des philologischen Seminars, Director der }rgl. Hof- und 
Staatsbibliolhek, ord. Mitglied dei' Akademie der Wissenschaften und 
. Ritter des Verdienstordens vom heil. :Michael I. 
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Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN vonGIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des hist. Seminars, ord. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, cOl'l'espondirendes iUilg'lied der Ir. 
Almdemie der Wissenscllaften in Berlin und der Ir. Societät dei' Wissen-
schaften in Göltingen, Ritter des VCl'dienstordens der bayer. Krone, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens füi' Wissenschaft' und 
!{unst und Ritter des Ir. preuss. rothen Adlel'-Ordens IV. CIasse. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Pi'ofessor der allgem. Naturgescllichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor der Philosophie und ord. 
Mitglied der Almdemie .. der Wissenschaften .. 
Dt'. FRANZ von LOHEH, o. ö. Professor der allgemeinen Literatm-
geschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des Ir. allgem. ReichS-
Archivs, ord. :l\Iitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der k. belg. Akad, der Wissensch. zu Brüssel, Mitglied der Gesell- , 
schaft füt' ältere deutsche Geschiclltsforschung zu Frankfurt und Berlin, 
der maatschappy der nederlandsche Iellerkunde zu Leyden, Ritter des 
Verdienst-Ordens der b,ayer. Krone, des Verdienstordens vom heil, 
lVlichael I., des grossherz. oldenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe 
und des k. niederländischen Ordens der goldenen Eichenkrone. 
Dr. WILHEUI CHRIST, 0, Ö, Pt'ofessor der classisc»en Philologie 
und Conservalor des Antiqumiums, III, Vorstand des philolog. Seminars, 
lVIitg'lied det' Akademie eier Wissenscllaften, corresp. Mitglied des 
archäolog, Instituts zu Rom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö, Professor der Botanik, Adjunct 
am Ir. bot, Garten und HOl'barium, 
'Dr. JOH. NEP. HUBER. o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, o. Ö, PI'ofessor der Geschichte, 
Dr. l\iORlZ CARRIERE, o. Ö, Professor der AesthetCc, Professor 
der Kunstgeschichte und SecreHh' bei der Almdemie deI' bildenden 
Künste; RittCl' des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRrCH BRUNN, o. ö. Pt'ofessor dei' Archäologie und 
Numismatik und Conservator des kgl. l\Iünz-Cabinets, Ritter des I" 
belgischen Leopold-O,'del1s t1l1d des Ir, italien. SS, Maul'itius- und La-
zarus-Ordens, o1'd. Mitglied der k, bayer, Almdemie der Wissenschaften 
und des archäolog. Instituts in Rom, cOl'respondirendes Mitglied der 
kais, Al\ademie deI' Wissenscli. in St. Petul'sbul'g und der Akademien 
von Arezzo, Cortona, Savignal10 etc. 
Dt', I{ARL ALFRED ZITTEL, 0, ö. Professor der Paläontologie, 
ConSeryulor dm' paläol1tolog. SamnHung' des Staats. 
DI', AUGUST VOGEL, ausset'ord. P,'ofessol', Conservator des La-
boratoriums für Agl'icultm'chemie und ausllerordentI. Mitglied der l(,~ 
Akademie der Wissellsclmftell. 
Dr. GEOHG RECHT, ausserordelltl. Pt'ofessor, 
Dr. FRANZ REBER, ausserord. Professor. 
Dr. GUSTAV BAUER, ausserord. Professor, 
\ 
Dr. JOSEPH ANTON MESSl\IER, ausscrol'd. Professor, I. Consor\'. 
des lq~·l. bayer. National-Museums. 
Dr. WILH. von BEZOLD, ausserol'd. Pl'ofessor. 
Dl'. AUGUST KLUCKHOHN, ausscl'ord. Pl'OfeSsol'. 
Dr. FRANZ El\fANUEL AUG. von GEIßEL, Prol'essol' hon., Ritter 
des Civil-Vcrdienstol'dens der bayer. Kl'one und des l\faximiliansol'dcl1s. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Pl'ofessor ho 1101'., Rittor des hOl'-
zoglieh Sachscn-El'nestinisch, Hausol'd., des Vel'd.-Ol'd. vom 1Il.l\Iichael I. 
und des l\laxlmilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des 
grossherzogl. Weimar'schcn Falkenordens J. CIasse. 
Dr. l\lORIZ WAGNER; Prof. 11onor., Conscl'vator der ethnograph. 
SammI. des Staates. 
Dr. WILHELM GÜnBEL, Pl'ofessor llOllor., k. Bergl'alh, Leiter 
der geognost. Untel'suclmngen des Königreiches Bayel'll. 
DI'. LUDWlG NOHL, Proressol' hOllot,. für Gcschiclltc und Aeslhetik 
der Musik. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdoccnt. 
DI'. SIl\10N SCHWENDENER. Pl'ivatdocont. 
Dr. PHILIPP CARL, Pl'ivatdocent. 
Ur, WILHELl\l HERTZ, Privatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocpnt und Adjunct um pflanzcn .. 
pllysiologischen In.~titute. _ 
Dr. P AUL GUNTHER LORENTZ, Privatdocont. 
Dr. KARL HAUSHOFER, Pl'ivatdocent, 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Privatdoccllt. 
Dr. WILHEUI WAAGEN, Pl'ivatdocent. 
Lee/orell: 
1\1. WERTHEUr" Loct01' der cnglischcn Spl'uche. 
JOB. BAPT. GEHANT, Lector der fl'anzUsischcn Sprache. 
D. 
UlliversiUUs .. IUI·che. 
(Ludwigskircl\C.) 
JJl" JOS. ANT, 1\IESSl\~~R, Officiatol' und ßcncficiat, (s phil. Fao) 
Dl'. JOH. B. WlRTHl.\1ULLER, Univorsitätspl'cdiO'cl'. (prov.) (s, theolog. FacultM.) 0 
----. ---_._-
E. 
Institute; Sammlungen u. s. w. dm- Universiltit. 
1. Archiv. 




Dt·. PAUL ROTH, Ob.~l·bibliothelcal·, (s, jt\l'istischo Facnltät.) , 
Dr.JOH. NEP. STROHL, Ulltel'bibliothelcar, Canonicus bei St. 
C~iel.an, Ritter ~es k. b. VOl'dienstordens vom heil. Michael I., Thea-
tincrstl'asse 37/2. 
Dr. LUDWIG ,KOHLER, J. Scriptol', Amalhmstrasse 24/1 rückw. 
F1UEDRICH LEUCHS, funet. Set'iptOl', Amalienstnisse 59/1 r. 
MATHIAS SCHUSTER, Officiant, Einsehütt 4/3. 
nl'ci Dienet', 
/11. Hei.l'ill{!eJ'iallum, 
(SOIlIl~Usfl'lISSU NI'. 17,) 
\' 0 I'S tan d 
Der jeweiligc Dccan dcr medicinischcn Facultät. 
Assistollt: 
DI', LEOPOLD GRAF (wohnt im Institlltsgebäude), 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SEI TZ, Ol'dentl. Professor: medicinische Polilillnill:. 
DI', LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentI. Professor: Drogllenlehre 
mit pharmaccutischen Uebungen. 
Dr. MAX von PE'l"1'ENKOFER, ordentl. Professor: praktische 
Uebungen im chemischen Laboratorium des physiologischen Instituts 
übet' quantitative und qualitative chemische Analyse. 
01'. WILH. FlUEOR. KARL HECKER, 'ol'dentl, Professor: g'e-
burtshilfliche Polildinilr. . 
Dr. LUDWIG HUHL, orden LI. ProfeSSOl': a) pathologische Histologie 
b) Sectionscurs und über physikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHl\lUNO, orden tI. Professor: chirurg'ische und 
augen ärztliche Polildini!r. . 
/)1'. KARL VOlT ordcntI. Pi'ofessor: chemische Analysen von 
Krankheitsproducten, Untersuchungen .von Nahl'ungsniitteln und Arz-
neiwirkungen. 
DI'. '1'HEODOR VOll HESSUNG, aussel'ol'dentl, Professor: mi-
kl'Oskopischer Curs fÜI' nOl'male Gewebelehre, , 
Dl'. HEINRICH RANKE, PI'of. honor.: Uebel' Al'zneimittel-
wh'lmngen, pädiatrische ambulatorisclle und Poliklinilr. 
Dl" JULlUS IWLLMANN, Privatdocent: topographische Anatomie. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdoeent: Physik in ihrer Anwend-
ung auf Physiologie und 'rherapie. 
Dr. KÄRL POSSEL'1', Privatdocent: Verband - und Instrumen-
tenlehre. 




11' .. Physikalisches und matlwJnrlNscltes [(abinet. 
(Univcl·sität. ) 
Dr. PHILIPP JOLLY Vorstand, (5. philosophische Facultiit.) 
Dl'. v. BEZOLD, As~istent, (s. philosophische Facllltät.) 
KARL BERBERlCH, Diener, Amalienstl'asse 58/0. 
V. Pharmaeeutisches Institut. 
. tUnivcrsitiit,) 
D1'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. lIlediclllischo FacnlliLt.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstand, (s. mClfioillischll Facultät). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium für physiologiscltB Physik. 
(Phssio\ogisohcs Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (11. med. Fac,) 
VIII. Laboratorium für Agriculturchemie, 
(Universität. ) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL Vorstand (s. philosophisr.llll FaclI\Ult). 
Ein Diener. '. '-
IX. JJlineralogisches Cabinet. 
(Universität.) 
D1'. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosO\Ib\sche Jt'acultiH). D~'. L~DWIG FRISCHMANN, 11. Conservator. 
Em Dlenel'. 
X, Chirurgisches Cabinet, 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND I V t d \ 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM' 11' VorStand' (s. IDcdicil1. FacultM). 
EI'n D' I • ors an , lenel'. . 
XI. TetJfmologisches Cabinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (5. stnatswirthschaftl. Fac\1ltät), 
XII, I(upfer$ticl~- und Gemälde-Sammlung. 
Unbesetzt. (Universität.) 
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XIII. Jlilnzen- un.d Medaillen-Sammlung. 
Unbeset,2it. 
(Univel·sität. ) 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(SoJliII el'stl'asse.) 
(Siehe anatomische Anstalt) 
XV. Zoologische Sammlung. 
(VVilhellll. Gebäude.) 
Dr. KARL 'l'HEOD. von SIEBOLD, Conse1'vatol', (s. lIlod. Facultät). 
Dr. l\IAX GEMMINGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlung. 
(l\ll1scllIllsgehände des botanischen Gartens). 
1>1'. I{AltL WILH. NAEGELI, Conservator, (5. llhilos. Facnltät.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (5. philos. Facllltiit.) . 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
Ein Diener. 
XVII. lJIedicinische Poliklinik. 
DI'. FRANZ SElTZ, Vorstand, (s. medio. Facnltät). 
DI'. LEOPOLD GRAF, Assistent.. ' 
XVIIl. Geburtsldlfliche Polilclinik. 
Dl'. WILH. FRIEDR.KARL HECKER, Vorstand" (s. medic. FaclIltät.) 
Dr. JOHANN POPPEL, Assistent. 
P. 
Institute und Sammlungen des Staats u. ~~ W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität. zu sein, den Unterrichts- und Bildungs~ 
zwecken dienen: 
I. Antiquarium. 




'11. SteinUJul'te des Staats. 
D LAMON'l' Conservator Bogenhausen im Gebäude der Sternwal'lo, 
r. " (5. philosoph. Fatlullät). 
III. Chemisches Laboratorium des lcönigl. Gmel'al-
Conservatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Dr. JUSTUS B~ron von LIEBIG, Conservator, (s. philos. Facultät). 
MAX HEBBERLING, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. jJfathematisclt-physilcalische Sammlung. 
(VVilllclm. Geh,itude.) 
D1' •. KARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein' Diener. 
Y. ltIineralogische Sammlung. 
(VViJhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservatol', (s. philos. Facultiit). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Consel'vator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostische Sammlung. 
(VVilbelmill. Gebände.). 
Dr. KAHL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservatol', (s. staatswh·thscbaftl. 
~'acnltät). .' ' 
Dr. GEORG WINI{LER, Assistent. ' 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KAUL WILHELl\l NÄGELI, Conservator, (5. philosOll!t. Faonlt.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. philosoph. Facu(t.) 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunet, (s. philos. Facnlt) 
" Dr. FEllDlNAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4f1 • 
. Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologisohen 
InstItut.' . 
l\IAX ~OLB, botan. Gärtner~ 
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}Tl/I. Zoolo,fJiscll-zootomische Sammlu1Ig. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Consorvator, ( I 'I F ) S, (>11 os, ne. 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct.. 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclw Sammlung. 
nVilhe!lIl. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Conservator. 
HEiTGEN, Präparator. 
Ein Diener. ' 
X. Anatomisclte Anstalt. 
(S<,hillel'sh'asse) 
Dl·. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservatol', (s. lIIed Fnc.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Univel'sitäts-Prosectol', (s. mod. Fac.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Prosector. 
Dr. OSCAR LIPPL, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiedienol'. 
XI. Physiologisches Institut. 
(Findlingsstrasse ) 
Dl'. I{ARL TH, von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Fnu.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker, 
XIl. Physiologische Sammlung. 
(Physiolog Institut.) 
DI'. I{ARL VOlT, Conservator, (s. lIIod. Faeu\tät). 
D1'. JOHANNES RANKE, Assistent, (5. lIIod. Fao.) 
XIII. Vel'gleicltend-anatomisohe Sammlil1lf1' 
(Physiolog, Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, '(s. med Faollltiit), 
KONRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches allgemeines [{l'ankenhaus. 
(Vor dem Sendlingerthor.) 
DI'. JOSEPH LINDWURM, Dü'ecto1'. 
D1'. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. !{ARL von PFEUFER, I{\inik'er, (I>. lIIedicin, Facllltät), 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
DI'. JOSEPH LINDWURM,. . 
D1'. LUDWIG BUHL, Uniy.-Pl'osector,· 
( 
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XV. ](re'is - tttld Local-Geoiiranst((.[f. 
(Sonncnstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Direclor, (s. IOcd. Fac.) 
----------'Qr. SCHMITT, Professor der Hebammenschule. 
, \'.":~.'::T~~U;.il et 11] 
i :,lli';uüv,~tJ@]t \1 XVI. [{reis-Irrenanstalt. 
: r;;,1!'Jti~~~ ~ (AIlCI'-LiiftclI.) 
=-=~::..- - r. AUG. SOLBRIG, Dh'ector, (s. mCI!. Facliltiit). 
\ 
Dl'. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnographische Sammlun{/. 
. (Akadcmicgcbälldl") 
Dr. MORIZ WAGNER, Consm'vator, (5. pbilosoph. Fncnlt.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastisehe Anstalten. 
FRlEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayel'str. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 2/0. 
I{ARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barel·stl'a.sse 22/0. 
H. 
Sonstige Unive,'siUitstlugehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdl'ucl!:er, Residenzs~:. 7/1: 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Univel'sitätsbuchbinder, Fursten 
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
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Namen .Im' Herren Pl'of'essoren und Docenten in 
all)habetischer' Ordnung. 
- Ur, A 111 nnn, Josrph, Privatd, '.., 
-.'" Ba c h, Joseph, Pl'ivaldo('ent . . • • 
" Ba!\ er, Gllsta v, ,1I1SSCI'01'(1. Professor 
" v. Ba y e I', Hiel'oll, ord Pi'or 
" Bcckel's, Hnlwrt, ord Pl'of, 
It BCI' a z, Jos., orel, Prof, . . 
--~ ., B c r chI 0 1 d .Tos" Privatdol\cnt , , 
'-, "v. Bczold, VVilh., allsscrord, Pl'of, 
"Bischoff, Th. L, VV.,ol'd Pl'Of .. 
" BodollStcdt, Fl'icdl'" Prof. hOllol'. 
" Bol gi all 0, Kal'l Thcod., OI'd. Prof, 
,,' Ern 1111 ;-.Takob',Prof> ~IOII. • , • 
-,- '1~ B ru n n, Heinl'ich, ol'd. p.'or. . . . 
"Bnchingcr, .Joh. Nl'p" Prof honol'. 
" B u eh 11 0 1', Ernst, Prof'. hOIlOI'. , . 
" ß \l C 1111 c r, Jos., Prof hOllor. " 
" ß 11 C h n c r, Lndw, Andr" ol'd Prof, 
" B ii I' k l' I, HHiol'ioh, Pl'ivaldocent 
.. ß 11 h I , Lud IV" orel. Prof, . 
.. Ca I' I, Philipp, PI'ivalll, •.• 
" (J a1'l'i UI'O, MOl'ilz, 01'11, Pro!' • 
" (; h I' ist, Wilhellll, ol'd, Prof, , • 
" (:orllcliIlS, Karl Adolf, 01'11, Prof, 
" \) ittel'ich, LlldlV., IllIsscrol'd. PI·of. 
" v, Döllingcr, [gll" ol'lI, PI'.of, .•• 
It v. 001111111,1111, Kal'l Fric{h·., ord, PI'of, 
;\ Ei chi CI', Au~. VVilh., Pl'ivaldoccnt 
E I1I es, Kaspal', Lycealprof, • • • , 
lk v. Fis c h (! r, Heilli'., Privatd, • • 
" Fraas, Ral'l, ord, Prof, 
It Fra nk, Martell, Privald. , . 
-- " v. Fl'anqllc, Al'nold, Pl'ivatd .•. 
--- " Fl'icdric h, JohaulI, allssol'ol'd. Prof •. 
tt FrohschamlUer, Jakob, ord. PJ'of,. 
Geh an t, Joh, Bapl., Leclot'. , , . • 
IDI'. Goi bel, Elllanllcl, Prof. honol'. '. •• 
"- "v. Gioscbrccht, Fr. VVilh. Bcnj., ord, PI·of. 
" v. G ictl, Fl'anz Xav., ol'd. Pl'Of. 
,- " G ii IU b cl, Wilh., Prof. honor.·. • 
. ,' -" Halm, Km'l, ord. Prof. . . . . 
" Ha ne be r g, Bonifaz, ol'd. PI'of. 
,> Hauncr, Prof, Ilonol', •• ' .. 
-- .. H 1111 sh 0 fe 1', Karl, Pl'ivatdocent . . , 
--j, Hecker, Wilh. Friedl'. Karl, ord. Prof .. 


















ßllImellstrasse 10/2 • 
LalldwcJnostrassc '2/2 • 
Thcresicllstr. 43/1. 
Kar1strasse 40 b/2. 
Thcresiellstl'asse 60/3. 
Thel'esirnstrasse 56/1. 
ROichenblichersb·. 5/3 I. 
Frühlillgsh'assc 11/1. 












in der kgl. Residenz. 
Gabclsbergcrslrnsse 19/1 
Arcisstrasse 15/2 . 




Tih'kcns ll'asse 62/1. . 
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~-----~ 
Ir. [{ e r tz, Wilhelm. Pl'ivatdoccnt. . . . 
.. v. Hesslillg, Theodol', anssN'ort!. Prof. 
., H ure 1', DOlllinik, Privatd. . • . , , ., 
" Hofmanll, Jos., 01'11. Prof . , . 
i, Hofmann, KOIII'nd, OI'd, PI'of" • 
" Hubei', J. Ncp, ol'd. Prof ...• 
" J aH y, J. Ph. Gust., ord Prof.. • . 
" Kaiser, Cajotall GOOI'g, Ol'd Prof. • 
- " Kin u kh 0 h n, August, anssel'ord. Prof. • " 
" v. Kobell, Frnnz, ord. PI·of. 
........ " Koch, Gnido, Prof, honol·. 
- .. Ko 11 man n, Jnlins, pJ·ivatdoo .• 
" Kranz, Antoll, Prof. hon. . . 
" Kunstmaun, Fricdr .• ord. Prof. 
" Lamont, Joh" ol·d. PI'of 
" Baron v. Liebig, o. Prof ... 
" LindwurJII, .JOSCpll, ord. Prof. • • 
""" v. L il h er, Frallz, ord Prof. , • • 
. - " L 01'011 tz. PanI GiinUlI'l" Pl'ivatdoccllt 
" Mabir, Oskar, Pl'ivatdoccnt 
" Marti n, Aloys, Prof hOllor. • • 
. , Maurer, COllrad, ordellll. Prof •• 
-~ " M ay r, Gcorg, Privatdocent . • . 
--" M I)SS mol', Joseplt Anton, ausserord Prof •. 
.. Müller, Mare. Jos., ort!. Prof. • 
~-\, N äg elt, Karl Wilhelm, ol'd. Prof. 
-.'" No h I, Lndwig, Prof. hallO\' • ~ • 
~-.. Nnssbaum, .J. Ne,J., ord. Prof . 
. " v. Pette.nkofcr, l\fax, ord. Prof. 
." v. Pfeufcr, Karl, ord. Prof. . . 
i, Pie h I e I', Aloys, P\·ivatdoe. 
" Pilzl, Jas., ord. Prof.. . 
iI Pop p cl, Johalln, Privntdoo. 
" Pos selt, Kad, Privatd. '. • 
" Prautl, Karl, ol·d. Prof. . 
-." Radlkofel', Ludw. ol'd. Prof. 
. . 
. . . . 
"- " R an k e, Heinrich, ~rof, honor .• 
.. _ " R an k c, Joh, Privatdoc. • • • 
--..." Reber, Franz, aU8serord. Prof. • . 
, RC?ht, G~org, ausse\·ol·d. Prof. . . 
, Re 1 t h mayr, FI'anz Xav. ord. Prot 
" R i e !d, W!lb. Heinrich, ord. Prof.. : 
" v. RllIgsclS, Joh. Ncp., ol·d. PI'or. 
-" Rot h, Kal'l Fricdl'., ord. Prof. . 
. ,,'Rotb. Pani, ord. Prof .•...• 
---" Rot h m 11 n d, August, ord. PI'of. . , . 
.. v. Rothmund, Franz Christ., ord. PI'of. 
----" Ruppr~.cltt, Lnd\\', Privatdoc .••.• 
,. Schaf)H~utl, Karl Emil, ol'd. Prof .• 
~,.Scbmid, Aloys, ol'd. Prof •..•• 
......... " S c b wen den CI'. Simon, Privatdocent 
" ~e~del, J;.udw. Pbil.,.ord. Prof .•• 
" Seltz, Frallz, ord. Prof. 
" Se pp, Joh., ol'd. Prof.. : • . . • 
" Seurrert, E. -!\lIg., ol'd. PI~f: : : •• 
-., Seu~fel't, Hermann, PI'ivatdoo, ••• 
--., v. S~chel'el', Hel'l11ann, Privatd. •• 
" v. SIe)JQld, Karl Thcodül', ord. Prof ••• 
!-lchwlllllhalerstl'asse 92/3 






AHhallllllcreck 20/1 rw. 
AugnstellslI'asse 52/1 
Kal'lstl'asse 1.t.9/2. 




k, Slcmw. in BogcnhallsclI. 
Arcisslt'asse 1/1. 
Allg. lüankcnhans links. 
Svhwabing('l'lalldslr 9/0. 
Hohiitz('nstl'llsse 18/2 I·W • 
PI·olllella!lepl. 21/3. 
PI'alll1ersgasse 15/2. 
GabelsbcrgcI'strasse 22/1 • 
Wurzerstrasse 15/2 
Rosentbal 15/3. 
Landwellrstl'assc 2/3 . 
Angllstenstl'assc 811. 





Obere Gartenstl'l\sse 1. 
Honnenstrasse 18/0. 
Karlsplatz 17/2 • 
Obere Gartcnst\'nssc 7/1. 
Bl'ienllcrsl\'l\ssc 9/3. 





Ob. GartelIstrasse 1a/0. 
Tllcatinerstrasse 17/2. 
Karlspl. 11/3 • 
Arcisstrasse 26/2 
Mathildcnstrassc 8/1 
allg. Krankenhaus rocht~ 
Bayerstrasse 1/3. 
Althammereck 20/2. rw, 










--- ))1'. S il b C \'11 ag el,Isidor, RlIssel'Ol·d. Pror.. • 
" SoltI, Job Mioh., ord. Prof .• 
. " Sol b r i g, August, ort!. Prof. • 
" Spengcl, Leonltard, 01'(1. Prof •• 
" T h al hof ()t., Valen UIl, Ol·t!. Pl'Of. 
" V 0 g c I, August, ausscl'ol'll. Prof. 
-" Voit, Kad, ord. Prof 
-'" V 0 I h 111' d, Jaoob, Privatdocent. 
__ .• " W aag e n, VVilhelm, Privatdocent 
_ ..... " Wagner, Moriz, Prof hOllol'. , 
.. Wal t her, Friedl'icll, ort!, Pi·of. 
Wcrtheim, M., LcctOl' . ' ••.•• 
. IkWilldsclleid, ßcrnhard Jos" ord, Pro!. 
~-- "W i nk I c I', GIIst. (;(!0 rg, Pl'ivatdoc. • 
__ '" Wirthmiillcl', Joh. Hpt., Privatdocent 
"'-" VV () Hs t 0 i ne 1', ,Toscph, Privatdooent. 
" Zongel'. f<'1',U1Z Xav., ord Prof .• , 
..--_.." Zittel, Ka!'! Alfl'cd, ol'd. Prof. 
















Königinstl'asse 7/0 • 
Bricllnerstrassc 270/1. 
l 
Verz.,ichniss tim' Sludh'enden. 
Prinzen aus reg-iercndcn und fiirstlichen Häusern: 
Se. Königliche Hoheit Prinz Otto von Bayern. 
Se. Kg1. Hoheit Prinz L1J.dwig von Bayern. 
Se. Durchlauoht Fürst Albreoht von Oettingen· Oottlngen und 0 ettingcn' 
Spielberg. ' 
-
Namen. lIeimath. Wohnung. IS(lIdirtl/l' 
A. 
Abt Friedrich Wilh. Passnu Bayern Dultplutz 11 VI Jurispr. 
Achhammer, l\Ial'tin Rieden "Amnlienstr. 7\1/2 .lurisp\'. 
Ackermaun, Wilhelm Birkenuu, Hessen Thel·esienstr. 4/3 PhnrmQc. 
Adlmunseder, earl Pussau Bayern Schel1ingstr. 211/0 Jurispr. 
Adorno, Julius Türkheim ,. Amalienstr. 43/3 Pharmoc. 
Aichberger v., Franz München "Ilnllplatz 9/3 Jurispr. 
Aichberger v., Punl" "Dultplu!z \lf3 Philosoph. 
Aigner, Peter Bllxerbach "Fürslellstl·. 5/1. Jurispl'. 
Albers, Johann Bödefeld Preussen Herzogspitalg. 20/1 Natur\\'. 
Albrecht, Edmund Sonneberg, Sachs.-M. Amalienslr. 'jUft Pharmac. 
Albrecht, Dr., Engelb. Landshut Bayern Polizeigebiiude. Medicin. 
Albrecht, Franz Oberwiesenacker " Sendlingerstr. 35/i- Medicin. 
Ammanu, Hugo lIlünchen "Lllndwehrstr. 30/2. Philosoph 
Allgstl, Simon Post-Au "AmaliclIstr. 03/1 Jurispr. 
Anshacher Salomon Mönchsroth "Sebastillllspl. 3/1. Theolog . 
• -\ppe], Fl'ullz X. Degg-cndorf "Sollllenstr. I/1 Philosoph. 
Arnelter, Adolf Max Auerbach "Schillerstr. 45/2 Medicin. 
Arco-Volley, Graf,Ldw. München "Theatinerstr. 7/2. JlIrispr. 
Aretin, Frhr. v., Anton Haideubllrg "Salvlltol·stl'. ')'1/1 .Jurispr. 
Armansperg, Graf v.,L. Neuburg "Tiirkenstr. 411/1 I. .Jurispr. 
Aschelllluer, Pet er Kemptell "Gabelsbergerst. 8{2 Jur~psr. 
Ast, Ludwig Knst! I::iophienstl'. 4/3 Jur!spl'. 
A$ter, Edmund Geiersthai "Adulbertstr. l'l/a Jllrl~P!" 
Auel'bIlChel', Rarl Zweibrücken " Theatinerstr. 37/2 Medlclll. 
Aurnchm', ,f\dolf ~[ünehen ',: ~chel\ingstr. 50/1 I. Philosoph. 
27 
Namen. lIeimcLth. Wohnung. Stlldium. 
B. 
Bauder, LOl'enz Spalt Rayern Schellillgstr. :13/3 Philosoph. 
Bander. Victor Krumbach "Schillerstr. 19/1 Medicin. 
Babl, Andl'eus Albernhof "DnItplatz 8/2 Jurispr. 
Bachhammel', Johann ViIsheim "Blumenstr. 270/3 nIedicin. 
Bachl. MIltln8s . Pfarrkirchen " Landwehrstr. :I fi/O lIfedicin. 
Bachmaun OHo, Neumarkt "Amalienstr. 35/2 .JlIrispr. 
Bfiumler, Johann Ansbach "Glockenstr.IO/O Philosoph 
Balduuf, Gustuv l\1ünchen- ., Kal'lssk. 18d/a I. ~1 edicin. 
Baldinger v., },udw. " "Sonnenstr. 10/2 Philosoph. 
Bally, v., LlIdwig Augsburg "lIlüllerstr. 32a/3 JlIrispr. 
Bamann, Fl'iedrich Regensburg " Pltltzl 3/2 Philusoph. 
Bardelmes .loh. Bapt. Bamberg "Fiil·stenstr. 15/1 r, Jm'ispl', 
Bartb Frhr. Y., Herrn. lIIünohen "Karlstr. 41/0 ,Jurispr. 
Bartholomä, Carl Bayrellth "AIIg, I{l'unkenhaus Medicin. 
Bary, v., Arthur l'tlünchen "Sonnenstl'. '12/3 Jurispr. 
Bauberge!', Oscar I{rumbach "Schommerg. :10 12 Philosoph. 
Bauer, August Nittenau "Theresienstr. 43/2 ,Jurispr. 
Bauer, Guido München ,,1I'Iüllel'str.lj3 Jurispr. 
Bauer, Heinrich l{andel ,. Türkenstr. 71/2 Naturw. / 
Bauer, ,Joseph Garl Regensburg "Senllefelderstl· 10/1 llIedicin. 
Bauer, Joseph ViIshoren "Schellingstl'. 42/1 Medicin. 
Bauer, Wilhelm Vilsbiburg "Burgg. 12/:~ Jurispr. 
Bauer, Wolt'g'ung Amberg "Schellingstr. '1513· Jurispr. 
Buumalln, Luilwig Wangen "Hildegurdstr. 13a/3 Philosoph. 
Baumer, Andreas Pfre.imt "Adalliertstr. 3/3 1. Jurispr. 
Baumgartller, Fl', Xav. Bl'eitenbel'~ "Lundwehrstr. 8/2 Medicin. 
Bour, Robert I)onaueschlllgen Bnden 1I1athildenstr. ·3/1 r. nIedicin. 
Bauschingel', Christoph Nürnberg Bayernl Amaliellstr. 21/2 I illuthem. 
Bayer, Joseph Galgweis "I Sennefelderstr. 5/2 Medicin. 
Bayerl, Miohael Boxmühl "Glockenstr. 11/3 l\ledioill. 
Beck, Fronz Jul.Rainer WalJerstein ., I{nöbelstr. 13}lr. Medioin. 
Beok, Oscar Ludwig Heiden Schweiz Schillerstr. 13/2 ]Iedicin. 
Becker, Ludwig München Bayern Dultplatz 6,3 Medicin 
Beckerle, Pet er Stetten "Schwanthnlrstr. 20}2 illedicin. 
Redat, Fl'onz München "Jägerg. 3·0 illedicin. 
ßeraz. Heinrich München "AlIg. I{rankenhuus 1I1edicin. 
Berg, Bnlthnsol' Ilbesheim "Schellingstl'. :iOa/l Jurispl'. 
Berger, .Albrecht Fürstenfeldbl'uck". Schommerg. 5 3 Phil?s?ph. 
Bergmall', Franz l{össen Tlrol Heustrosse 18/2 illedlClll. 
Bernolz, Franz lIlünohen Bayern Ottost~. 14}1 Philosollh. 
Bernlochner, ,Joseph JlIünchen "I Georgl?nUm TllE~olog. 
Bertram, Frledricli Regensburg "Thereslenstr. 91/0 Jumpl" 
Besold, Florian Weidt'n "Kaufingerg.JO/2 r. lUedicin. 
Betke Joh. Dietrich Bremen Bremen Schillerstr. 3'm Medicin. 
Betz. Fr. Xov. Freystodt Bayern ·Adalbertstr 16/2 Jurispr. 
Bever, Hermann rrliinchen "DlIltpl. 11! /2 Jurispr. 
Beyer Joseph Heideck "Ruml'ordstr. 1/3 Medicin. 
Bezold v. Ernst München "Arcisstr. 271/0 Philosoph. 
ßezold, Friedrich Rothe.nbur~ ", Schillerstl'. :H/21. I Medicin. 
J . 
Namen. 
ß ~zold v., Ludwiß' 
Bieber, Anton 
Bichlmaier DI·., Georg 
Bielski, Jos. 
Biersack, Joh. Bapt. 
Birk, Franz. Xaver 
Bittl, Johann B. 
BIab, Dominiclls 
Bodenmüller, Karl 
















\ Braun, Ludwig 
Brenner, Joh. Nilp. 
Bretzl, Xaver 
Bretzl, Joseph 
Broeck v., C. Th 




















München Bayern Arcisstt'. 25/0 Natunv, 
Wallerstein "Louisenstr. 2/0 I. JUI'ispr, 
Haidhousen "Grube 1 ßledicill. 
Bodiaczolf Polen Hildegardstr. 22/t Medicin. 
AltmühJmünster Bayern AmaJienstr. 52/1 Jurispr. 
Regensburg "Müllerstr, 17/2 I. Jurispr, 
Dollnstein "Sendlingerstr. 63/4 Philosoph. 
München ,I Gabelsbergerst. 26/2 Philosoph 
" Theresienstr. 20c/2 Jurispr. Fra~kenthal :: ~~~~~~b~~;~~:'\~~~ ~~~i1~~i~lph. 
Nördlillgen "Glückstr. 16/3 Jurispr, 
Ba:yrl"uth ,. Sendlingerg.61/2 rw. Philolog. 
Aug;sburg "Georgiunum 'l'hClolog. 
~lünchen "Schwanthaterstr. 8)0 JIII·ispl'. 
Il1g,?l~todt "Schillerstr. 21/0 l. nledioill. 
WeJslllgen "Schillerstr. 8/2 ßIedicill. 
Mörzhe;m "Rlllm~llstr. 27/21'. :\1cdicill. 
Nahrad. Ungarn Maximiliansstr. 17/1 Jllrispl'. 
München Bayern Reichellbach~tr, 1/3 ßlt-d;cin. 
Rothenbllch ,,'l'heresienstl'. iN Phnrmoo, 
Straubing "Hel'renstr. 5/0 ,JIII·ispl'. 
Lam "Hofst1tt 4/1 Philosoph 
Kempten "t\ dalbertstr. 1611 JUl'ispl'. 
Wolfstein "Residenzstr, 8/2 Jm·ispl'. 
lIHinchen "Luilpoldstr, 15/2 Jm'ispr, 
Günzbul'g ,. Adalbertstr. 3/3 ,lm·ispl-. 
Weissenhorn " AmoJienstr. 410'2 1'. Philosoph. 
Regen "Luitpoldsh·. 4/3 Philosollh, 
Ludwigshafen " ~Hillel'stl'. 5'2/1 Medicill. 
Berlud Moldau Amalienstr. 5(1/0 Phm'mnc, 
lITünch~n Bayern Scndfingerg.ll/1I'w Phi!olog, 
Bayerdiessen " Gabelsbl'grst.2Ila/2 r. ,JUI'!SPI'. 
Bayreuth "Pl'omenodepl. 15/2 .1U1'J~p~, 
München ,. Sonnenstl'. 9/1 1'. MedlClII 
lUünchen "Frauenstr, 10 0 Philosoph 
Horniss~n Schweiz SchellingstJ'. 43/1 Theolog. 
Arth Schweiz 'l'heresienstr. 2/3 JUl'ispl'. 
Gerllsbach Baden SchelIingstr. 13/0 Jurispr. 
Regenshllrg Bayern Theresienstr, 65/0 Jurispr. 
IttelsbuJ'g "Adalbel'tstr, 15/1 r. Jurispl'. 
Niedersonthofen " Wiesellstr. 10/1. Philolog. 
Regensbllrg "Theresienstr. ti5/0 Phormoc 
Partenkil'clien ., Müllerstr. 13/3 PhiloSlIllll 
Landshut "Amnlienstr. 00/3 JUl'ispr. 
Olfenboch "Heustr. 5/2 Medicill .. 
N eufahrn b. Erg, "Georgianum Theolog. 
Landfltuhl "Schillerstr. 44/3 Philolog • 
. \ 
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Namen. '·Heimath. Wohnung. 
c. 
Camerer, Wilhelm OeHingen Bayern Schellillgstr. 7/2 
'Cardauns, Hermallli Cölll Preussen Adalhertstr. 1 J j 
Caspari. Alf,'ed IIIünchen Bayern Amalienstl·. !J5,0 
Catturich, Michael Zal'!\ Dalmatien SchelIillgstr. 36/2 
Caumo, Joserh Roveredo Tirol l{anulstr. 3!1j2 
Christmann, Carl l\lünchen Buyern Iluchauerstr. 22/1 
Christoph, Wolfgang Schorndorf "Türkenstr. 50/ I 
eigoi, Alois Gojace Oesterreich St. Ronifuz 
Clos, Alois Oettingen Bayern Amalienstr. 77/1 
Coller, Anion Roveredo Italien Schillerstr.22 
Conrad, Albert Duniel Kusel. Bayerll Adalbertstr. 12/2 
Cornet, Dominious lIlünchen "Lalldschaftsg. 3/1 
Cornet, .Joseph " "Lundschaftsg. 3/1 
Cox, Riohard BrollnsohweigBrnschw, Amalienstl'. li/l 


















DaWner, Franz Rosenheim Bayern Schillerstr. 43/2 l\ledicin. 
Daniel, Adolf Fl'icdr. Schwerin 1I1ecklenbllrg Residenzstl'. 23/3 Jllrispr. 
Dantone, .Johann Pozza Tirol Dlathildellstl .. lI/O Medicill. 
Danzer, Muxilllilian Amplillg Bayern Schelling~tr. 39b/l Jurispr. 
Daschnel', Jakob Lohhof "l{rellzg. 12/3 Philosoph. 
Dassberglw. Geor~ Regensblll'g "Adulbertsl,r, 2a'1 JlIrispr. 
Daxellberger, EmIl München "Glockenstl'. 10/0 ~Ieuicin. 
Debler, l\IoriLz DWllchen "LlIdwigstr. 5/2 ,Jllrispl" 
de Cl'ignis. ~Iurtill Pfall'enhol'en " SonnenslI'. 11/2 Medicin.. 
Deg'l, August Htroubing "Schommerg. 7/11'. Philosoph 
Degllimonn, Sigmund Hinllll1l1J..ron " Augustenstr. 7/3 Philllsfll,h. 
Desch, Xavlll' GlIisenfehl "Amulienstl'. 78/1 Jurispr. 
Desuouel" Fl'iedl'. Frullz Aschol'fenburg " Thel'esienstl'. 87f() Philo~OI)h. 
DessDuer, v. IIugo Kochel "Arcisstr. :~2/3 Dledicin. 
, Dexel, Ernst Rel toldsheim "Georgiollum Theolog. 
Derm, Graf v., Jos. Arnstorf "Ottosh'. 4f() Jurispr. 
Diehl, Julills München "Heustrnsse 15/() I, Medioin. 
Diemoyr, Mox München "Karlsstr. :~2c/3 I. JUl'ispr, 
DietI, Joseph StrDubin~ "Schwonthlrs. Sörw/] ntedicill. 
DietzeIl, Emil Zieg(\nhellll Preussen Korlsstr. 15 Chemie. 
Dietsch, Carl Georg Erlenbach BOJern Adalhertstr. 15/2 Medicin. 
Dilg, Adalbert Zweibrücken" Residellzstr. 23/3 PhilosopJI •. 
Dillmann, AlfI'ed München "Schillerstr. 25/2 Philosoph.:' 
Dim(>lI, Jos, l\luria Langenerling ., Amalienstr, 54/() Jurispr. 
Dinglreiter. Joh. Jos. Ober~rjesbuch " St. Annastr. 15,\/311 Jurispr. 
DistI, Franz Xuver FreislIIg ,. Theresiellstr. 76/1 Jurispr. 
Doblillger, Curl Rosenheim "Briellnel'stl'. 9/3 Jurispr. 
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Dobner, ,Tos. Joh, Gg. FUl'th i. V\'. Bayern TÜl'kenstr. 50/2 1. ,Turispr. 
Döderlein, Friedrich Neustadt a. d. W. " Althollllllereck 4/2 Philolog. 
Dörnel', Gustav Dillkelsbühl "Schillerstr. 3a/2 aIedicin. 
Dörschl, Fl'anz IIbesheilll "AlllaJienstr. 77/2 rw Philosoph. 
l1öllenbacher Joseph Kl'Ulllbach "Georg'ianulll 'fheolog. 
Dolles, Georg Al'zberg "AlllllljBnstl', 71/1 rw, For~tw. 
Dolles, V\'ilhellll Al'zberg ., AmalJenstr. 71/1 rw. Jurlspr. 
Domann, Joseph Luzern Schlveiz .\laximiliunsstl'. 14/5 Philolog. 
Dorn, Alltoll Rottenbul'g ß~yel'lI Hirtenstl'. 2M ~1edicin. 
Dorner, August München "Moxillliliansslr. 16/3 .Ttll'ispr. 
Dorller, August Roslluheim "Schellingstl'. 1:~/3 I. Jllrispl" 
Dorner, ,Ion. B. Blessersberg' 11 Amulienstr .4<!,O Philolog. 
Dotzer, Joseph Regensburg "Herzogspital.!.\'. 2:J/3 Phi!osoph, 
Drechsler, .Joseph Folkellfels "Amalienstr. 1 3/0 Jur!spr. 
Dreer v" !tIartin lHilldelheim "arax-.Josephstl·. 1 .IUl·lspr. 
Dreisch. Fr. Emil Würzburg Bayern Schönfeldstr. 7/1 rw. Lon.dw. 
Düll. Luitpold Eichstätt "W urzerst. J 3/3 Jurlspl·. 
DüU, Otto " "Wurzel·str. 13f.l Jurispr. 
Duetsch, Nicolaus Landshut "Schellillgstr. 23/3 Jurispr. 
Duroch, Conrod Ratzenried Württemb. AmllIienstr. 57/2 TheoJog. 
E. 
Eberl, Anton Furth i. W. Bayern TÜI'kenstr. 50/2 Philosoph. 
Eberle Adelrich Einsiedeln Schweiz Fiirstcntr, 18a 2 Jurispr. 
Ebner, Anton Straubing Bayern Gabelsbergerst 23/2 Phi!osoph. 
Eckert, Karl Kitzing'en "Fiirstenstrl % ,rurl~P!" 
Edenhofer, Auton Zwiesel "Althammereck 5/1 r. MedlCln. 
Edel', Gottlieb IIfünchen "Schwanthalrstl'. 4/0 r Jurispr. 
Ehrensberger, Albert Rebdorf "Schellingstr. 43/2 Jurisp.r. 
Ehrlich, Jakob Schopfloch "Frouenstr. 2M IIIedlc!n. 
Eichhorn, Eduard Freiburl,r Schweiz l'tliillerstr. 51/1 IIfedlclll. 
Eichammer, Johallll Partenkirchen Bayern Schönfeldstr. 10/4 Philosoph. 
Eigellmanu, Karl St. GalIen Schweiz Schellingstr. 5/1 Theolog. 
Eisenrieth, Ludwig Rosenheim Bayern Badstl'osse 16/2 Pharmac. 
Ellenberger, Christiall Bacau Mo'ldau Amalienstr. 5\1/0 Pharmllc. 
Endres, Karl I\Iünchen Bayern Fürstenstr. 21/2 Phi!osopb. 
Enhuber, v., Kar} " "Könis-instr. h/3 I. Jurlspr. 
Enhuber v., Otto " "Amahenstr. 5/1 Naturw. 
Erdt, August Augsburg "AmaIienstr. 27/0 Jurispr. 
Erlucher, Peter München ,. Fabrikstr. 6/1 Philosoph. 
Ernst, Philipp Würmlos Schweiz Amalienstr. :ml Theolog. 
Ertl, ,losepli München Bayern Sendlingerldstr.2/0 Philosoph. 
Eschenlohr, Ludwig Kirchheim "GI~orgianum The.olog. 
Escherich, Otto Wolfstein "Scheflingstr. 26;0 Jurl~p.r. 
Esselldorfer. !{orbinian 1I1ünchen ThaI 30/1 J\ledlCllI. 
Esterlllann, Heinrich Essen Preu~sen Schellingstr. 6/4 Jurispr. 
Eswein, Ludwig Neustadt a. d, H. Bayern Fürstenstr. 1/1 rw. Philosoph. 
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F. 
Fackler, Karl Wemding Bayern Residenzstl'. 3/4 Jurispr. 
Falciola, Franz Landstuhl "Graben ~/2 JUl'ispr. 
Folk, Matthias Neunburg v. W." Hofstatt "/2 Jurispr. 
FaltenbIlcher, Joseph Buyreutli "Adalbertstr. 18/2 Philosoph. 
Feichter Jakob München "St. Annastr. \1/0 Juris)ll'. 
Feinaigle, Carl lI1ünchen "Schellingstr. 50/~ .Jurispr. 
Feldkircherj Jos. Allton Lauterach Vorarlbel'~ Amalienstl'.77/'1 l'W. Philolog Felshof, .Tu ius lIiünchen Bayern Maximilianstr. 6a Jurispr. 
Fenzl, Felix Dcnl\ellreuth" TÜl'keustr. 04/3 .Jul'ispr. 
Fel'bel', Gustav lIlünchen "Blumenstl'. 27/3 JUl'ispr. 
Fel'ber, Joh. Bapt. Wittesbeim "Thalldl'chenstr. 6/2 PhiloJog. 
Ferchl, ,)ohaun 1I1ühidorf "Sendlil1gerstr. 30/2 ßledicin. 
Ferl1ekess, Wilhelm Wattenheim " Hilde~al'dstl'. 11/0 JllriSpl'. 
Fernsemer, Joseph Günzbllrg "Sel1dhngel'thrpI.lia/2 1\1edicin. 
Fesenmaier, Xaver Echenbrunll "SchelIing'str. J 2/3 .Jul'ispr, 
Fessler, Fritz Weissenhorn "GeorgiunulU Theolog. 
Fikentscher, Wilhelm Regensburg "Schelliugstr. 36/2 Philosoph. 
Fili, Heinrich Zweibrücken" Brienllerstr. 4/1 Philolog. 
Fischer, ßenno Bayerdiessen " Seudling'el'g. 41/2 .Jurispr. 
Fischer, Hierol1ymus Leonberg "LiIienstr. -12/1 Philolog. 
Fischer, Johunll Bapt. Hausen "Georg'ianum 1'heolog. 
Fischer, Joseph Kipfenberg "Theresiellstr. J 7/2 JIIJ'iSPI'· 
Fischer, JuI. Aug Doltikolll Schweiz Königinstl'.18/1 Theolog. 
Fischer, Wilhelm lI1ünchen Bayern Karlstr. 38/2 IIIcdicin. 
Flaexl, August München "Marieup!. 2/4 Philosoph. 
Flasch, Adam Helmstadt ,,'fheatinerstr. 11/2 Philolog. 
Fleissller, .Joseph lI1ünchen "Schillerstr. 44/1 Jurispr. 
Flessa, I\.arl Lundshllt "Lilienstr. 27/1 Jurispl·. 
Först, COlll·. Ottmar Drügendorf "Georgianum Theolog. 
FOl'ster, Ernst Augsburg "Odeo'nspl. 1/3 Chemie. 
Forstei', Joseph Nonnenhorll "landwehrstr. 8/2 l\1edicin. 
Forstei', Olto München "Theresienstl'. 72/2 Jurispr. 
Forster, Rhhard Augsbllrg "AmalienstI'. 9/0 l\lathem. 
Frank, Albert München "Schälflerg. 21/3 nIedicin 
Frank, Ernst IIlü11 chen "I{öniginstl'. '2/1 Philosoph. 
Frei, Nicolaus Raden Schweiz 1\1. 8t. Bonifaz Theolog. 
Freismuth, Joseph Titlling Bayern Wurzerstl'. 22/4 Jurispr. 
Frellckel, David Kaiserslautern" Jiigerstr. 4/2 Jurispr. 
Fressl, Johal1n Deggendorf "Amalienstr. 11/01'''' .. Iurispr. 
Frey, Franz Eichsfädt "LOllisensfr. 10/3 Naturw. 
Fridl, IIlax Mengkofen" Karlsstr. 51/3 Jurispr. 
FI'iedl, AI\lhons Deggendorf "Eisenmanllsg. 3/2 .lul'ispr. 
Friedl, Johann München "Eisenmanusg. 3/2 PhilosopTf. 
Friedrich~ Wilhelm München "Frühlingstr. 11/3 Medicin 
Fries, Jon ,Bapt. München "Hochstr. 7/3 Jurispr. 
FrQhlich, August Wald sassen "Fürstenstr. 18/2 Jurispr. 
Fruth, Johanll Baptist Kelheim "Schwabi,ng 7(i/O .Jurispr. 
Fuchs" Ludwig l\lünchen "Blumenstr. 20/3 Philosopb. 









Regensbllrg Bayern Korlspl. 13 '2 
~cli.wnbmiillchell" I{arlstr. 18b/2 




Gabler, Hubert Dietmonnsl'ied Bayerl. Schillerst\'. 7/2 r. Mcdi.cjn. 
Gnbos, Ermnnno CI es 'I'irol i\loximilionstr.13II/0 Mc!htlll, 
Gässler, v., Hermnllli München Buyern Zweibrüclienstr.2c/3 ,Jur!spr. 
Gässler v., Moriz Hugo Fürstenfcldbruck" Dachauerstr. 13/0 I. Jltrlspr. 
Galler, Aaolf München "Roseng. ~/l Phor!"~o. 
Gambs Dr., Joseph Flossing ,. IUellzestr. 24/0 Med}o}n, 
Gammeter, Ernst Burg<iol't' Schweiz Sophienstl'.5j/ I. nIeglClll. 
Gnreis, Heinrich Amberg Bayern Schclling'str. an/2 Jur!spr. 
Gnreis, Carl Tirschenreuth Schcllingsstr. 20/1 JIII'lspr. 
Gallly, Hllgo [{aiserslalltern:: Theresienstr. 62/1 Philosoph. 
Gebhart, Anton Dillingen "Schellingstr. 42/2 I. Jurlspr. 
Gebhardt, Wilhellll Landshllt ,. Dachauer~tr. 1 I/I r. Philosoph. 
Gehm, Carl I<önigshofen" Amalienstr. 74/3 JIII'ISllI" 
Geiger. Edllard Grosslllehl'illg" Georgianum Th~o og, 
Geiger, .lohann .Joseph HassflIrt "Adnlbertstl'. 58/2 PllI!olog. 
Geiger.l. Max Grosslllehring" Schellingstr. 42/3 J. Jllr!spl'. 
Geis, lIobert Fischhaus "Adalbertstr. 13/1 ,Inrlspr. 
Geisel, Friedrich Lilllburg Preussen Amalienstr, 51/0 Phnrmac. 
Geissei, Wilh. Bockcllhcilll "SchellillgstJ-. 3t1bi 1 Nutu!,'Y, 
Geisser, Rob. H. Gallen Schweiz Findlingstr, 2/3 ~1f'dlcJO. 
Geistbeck, :l\1ichael Friedberg Bayern KUl'lsstr.17/3 PhiI.osoph, 
Geith, Adolph Freising Theutinerstr, !lf3 ,hl~lspr. 
Geldern Grf. v, Otto München :: Amalicnstl'. \13/0 Pllllosoph. 
Gemeinhardt, Puul Ernst Neudrossenfeld " Zwcibrückcnstr. W'l .1I1r!Spl'. 
GengIer, Adam Bamberg "Schelling'str. 4!1t:i I: ,Tur!spl'. 
Gengier, Joseph " "ScheIlhJO"stl'. Hlt3 I JIII'ISPI', 
Genie,. Wilhelm Regensbur-g "Schellingstl'. 3:J/O Jur!Spl'. 
Georglewltsch,. Georg Belgrad Serbien Schellin~str. 7 /:1 .Ju~ISP1" I 
Gerlach, Ludwig Lungenbach Bayern Schellill/l'str. 3ub/3 Pllllosnp l, Gersteneck~r, Joseph :rtIünchen ~,Hendlingerg sld Ph!losoP~' 
GerstI, A IOJs ., ,Rumfol'derstr. 7/il Plnlosop I. G~illany, Eduar~ " ,: M iillerstr. 1iill/2 Phtlr.m,uc .. 
G!ama,'aL Seb~stlQn Tara~p Schweiz Adulbertstr. 15/1 I'W. lHe~JCJO, G!ehl'l, udwig Bodenwöhr Bayern Burgg. 1/2 Jllrl~p.r. 
G!erer, Johann Nep. 'fürkheim "Josephspitalg. 1 /2 nIe,dlcll1. 
G!etl,. Josua I\Iünchen "K, Rllsidenz. 1. St. PIII!oSOI,h. 
G!gerlCh, Joseph THtmoning "Allllllien,tr. 10/1 rw, Jnr!spr. 
Gltzenlonnel', Joh. Jak, Ebnat Schweiz AllluIienstr. 70/3 r. ,TIII'I~P,r. GIII~er, Leopold DI'. Sialfillstein Bayern Schwanthalerst. 77;1 I\IcgJCIII. 
Gle!ch, Joseph Oberschöneberg " TÜl'kenstl', 1StO Jllrjspl'. G1el~sner, .Joseph Bamberg Briennerstr. 5/3 Jur!spr. 
G1ockner, Joh. Ev. Altenmarkt " .. MaximiIinnsstr 5a/3 Jurlspl·. G~rres,yranz, Jos. WittIich Preu'Jsen Adalbel'tstr. 9.;/1 Phil~l?g. 
Gosswem Rlldolph München Bayern Hildegordstr, 20/1 lUtldJCIII. 
GÖltler, Ludwig Bel'gen "I Rochusberg 10/1 l'bilosoph. 
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Götz, Aug'ust nrüuchell BaYCI'IlI~ FÜl'stcIIst.l'. 18/0 I Jllrispr. 
Götz, 'fhomus I Wel'tingen "AtllolicIlStl'. 72/1 ,Jurispl', 
GöLZI, Eugen Ansbacli "I AmalicnstJo. 64/a : lIIedicin. 
Goctzmunn, Jos. . Heichenhall "i 8cndlingel'str. 4!l/1 J Jlll'ispr, 
Goldsc:lIllitt., El'nst I Bl't'ndlorenzeu " '.lügel'stl'.?j'2 '/ Philosoph, 
Golzillgel', Antou' I.undull a. d. H. ! Fl'ü'ling·stl·. 15't!/2 Pltarmao. 
Go~smunn, Joseph ! ~lüncheu ." I Ludll'ig·str. 10/3 1  Medicin. 
GI'abmaYI'-Ang. v" t:arl 1'()ZOll 'firoll AmalienstJ-. 18/t JUl'ispr. 
GI'OI', August : lI-Jollheim Bayern, KaJ'lstr. 1/1 ; JlIl'ispr. 
GI'01l(luuel', I{nr! I JUiincheu ~'I Duchauel'str. J 2/2 PhilosOI,!t. 
Gras~ Karl . Kusel "AmaliellstJ .. 44a/2 JUl'ispr. 
GI'Llss1, Joseph I Schleissheim ,,' Schellillgstl'. 52/4 Philosoplt. 
Grasmann, Karl I Dinzlbach " Lalldwehrstr. 5/3 Medicin. 
Grutzl, lHax Vilshofen "Löwengrllbe 3/3 Philosopll 
Grau, Johauu IRegeIlsburg "Amalicnstr. 40/1 ,hlrispr. 
Grauvog'l, v., Jos. Wilh. Vilshofen "Türkenstr. 22/1 JIII'ispl'. 
Greding, Richm'd Rayreuth "Tül'kenstr. 4811 r. Philosoph. 
Gregory Joachim Altomünster " Augustenstr. 80/1 Medicin. 
Gresbeck, Friedrich Müuchen "Amulienstl'. 71/2 Jurispr. 
Grieshuber, Robert Unter-Hallau Schweiz. Adalbertstr. 15/2 JlII'ispr. 
~robholrer, Heim'ich Kaiserslautern Bayern' Gabelsbel'gerstl'. 6/2 Jurispl'. 
Groll, Joseph nlich. ICempten "Sophiellstr. 5b/0 Philosoph. 
Gross, Wilh. Sonthofen "Wiesenstr. 6/1 Medicin. 
Gruber, Franz Dr. Hemau "ICrollkellhaus 1'. J. JlIedicin. 
Gruber, Frllllz Teiselldorf "Jiig·er.g. 4.:/2 r. Philolog. 
Gruber, .!ulius I ,. "Jiigerg. 4V2 1'. Jurispr. 
Gründl, Alois Stroubing "ICirchplatzg. 1/1 Juri~p}'. 
Guggellber.ger~ Joseph, Höchstiidt "Londwehrstr. 5/1 1'. 1I1edICIll. 
GuIlI, Eduul'd Steckbol'1\ Schweiz Heustr. 15/0 Medicin. 
Gulielmo, August Landshut Bayern' Knöbelstr. 1 q/2 ,JUl'iSP1·. 
Gundlach, Georg lIIünchen "Selldling·erg.5.2/2rw. Philosoph. 
Gundlfinger, Joseph Aichach "Corneliusstr.·15/3 Phul'mac. 
Glltermunn v., Beruh. Augsbllrg "Residenzstr. 15/1 PhiI!.lsoph. 
H. 
Haas, Adolph ' Neubllrg 11/D. 
Hach, Michael ! Herbling·ell 
Hack, Karl I DOlluuwöl'tlt 
Hacket" Christiuu ßUYl'euth 
Hacker, Joh. Bapt. lIIünchen 
Hiihnel', J{url Hermann Cölll 
HÜI,tI, Ludwig IViisbiburg 
Hüuser, PhiIi p Orb 
Haindf, Joh. ~arl Aug. IIlüllchen 
Haindl, 1I1ax : ßodenwöhr 
HaldeI', Anton lIIünchell 
Hlllenke, Frallz Passau 
Bayern TürkeIlstI'. 49/1 Jurispr. 
" I Londwebrstl'. S/ll'w. lIIedicill. 
" I(lIöbelstr. 8/0 Jurispl'. 
" ! Schillerstr. 11/1 Jurispr •. 
" I Dachauel'str. 33/2 lIledicin. 
Pl'eUSSell Theresiellstr. 3/1 Theolog. 
" I Damenstiftsg. 6/,>' Jurispr. 
" Amalienstr. ISJa ,Jul'ispr. 
" I Sch\Vunthalerstr. 88 JllI'isPI\ 
" Türl,ellstr. 61/3 Jurispl" 
" I Maximilianeulll JlIrispl'. 
" Jägerstr. 4b/2 JuriSI'I'. 
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"ulenke, .Toseph Regensburg 
Haller, .Joseph Culmbaeh 
Halm, Alfred ~liinehell 
Halm, Theodor lIIünehen 
Hammerle. Jakob Willtersweiler 
Haneberg, Joseph Sonthofen 
Hasehnayer, .Joh. Ev. DÜl'rwullgen 
Hasellclever, Ludwig 1I1üllehen 
Husselwl1l1der, Albert Regellsburg 
Hnstreiter, .J()s~ph 1I1ünehen 
Hat., FeJ'din!llld Jass)' 
Hattler, .Joh Ev, Augsburg 
Hauber, Joseph Arnstorf 
Hauch, Fl'llIlZ Strnubillg' 
Hnuek, Robel't Ansbach 
Hauei', Eugen Augsburg 
Hnuerwlllls. FI'nllz l\lurkhtet't 
Hiiusslel', XIIver . OberstaufeIl 
HebbeJ'lillg', August Darmstudt 
HebbeJ'lillg, lila>.: Buchloe 
Heeher, Joseph Jsmallillg 
Hedler. Johann Dillingen 
Heel, Joseph. Heimertingen 
Heer, Engen ZlIrzach 
Hefner, Joseph !Miinchen 
I 
~ -: ..... -=.-- -:r== 
Bayern .~ IJl!lIsfcnstr. 2/3 lIIedicin. 
" Küchelbüekcl'g. la/2 Mediein. 
" .-\ reisstr. :13 2 r. ~Iedicill •. 
., Fl'ilhlingsstt·. !W/:i Philosor/I. 
" Tilt·kenstl·. l'I/1 P h ilo~oph. 
" '{'annenstr. I1t3 Philosoph. 
" Sehelling·str. 1 \1/1 Philolog. 
" KarlaLr. a/3 Philosoph. 
" B1umenstr. 20/0 lIIedicin. 
" Schönfoldstr. 11/1 lIIediciu 
lI-Iolduu Amalienstl'. 59/0 Phlll'mac. 
Bayern 'l'ürkcnstr. ~i4/a 1. JlIl·ispr. 
" iv1üllerstl'. 11/1 Mcdicin, 
" Glückst\'. ti/2 Jllrispr. 
" Theresienstt·. 14:2 Jurispr. 
:: ~~~I~i~~1~~r;~~F:3/1, ~W;~~~~h. He'~s(ln Schützenstl'. '1St;} ; Pharrnac. 
Amalienstr, 77/11'. Jurispl'. 
,. Theresienstl·. 4\l/:~ Philosoph. 
:: Theresienstr. 17/3 JUl'ispr. I 
DIlItpl. 21 3 Phi/osopl Sch~~eiz Amaliellstr. 3~/:~ I Th~()log. 
Bayern Schellingstr. Hl/:l r. JIlI'ISpr. Hegnenberg-Dux:G,'f.v, 
Lothat· Hofhegnenberg 
Hehl, Joh. Aug'. Rosshaupten AlIlaliellstr. 2/1 Philosopl,. » . 
Heichlingel', lI-flll'tin Schrobenhausen 
Heiden. Harduill 1I1ünchen 
Heigel, 'l'heodor l'tlüllehen 
Heimpel. Ernst Conrad Lindnu 
Heilldl, Friedrieh I Münelu~n He~III~, Alois I{ronburg 
HemzlIl.'!er, Johunn N.1 nWnchen 
Heitz, Willleim 1l\1infeld 
Heitzer, Joseph I Zirnberg 
Heldmann, Franz Oberviechtach 
Helfe,', Pet er Schweix 
Helmuth, Wilhelm München 
Reunemallll, Julills '1lIlünchen 
Heuni, Joh. Peter Obersax:en 
Herrmalln, Edllllrd I Eichstütt 
He,'tter, Hermllnn Lalldshut 
Hertter, Karl Landsbut 
Herz, Ferdillllnd St. Illgbert 
Hel'z.og, Joseph Wolkertshofen 
Heurllng, Anton Hohenwart 
Hcuss, Ferd. l'tlainz 
H~yeck, Johannes Kaiserslautern 
Rlemer, Johannes Neuhallsen 
Hierthes, Julius KlIsel 
" SchelIillgstr. 20/3 J ul'ISfl''. 
,. Theresienstr. 60/4 Jurispr. 
" Hel'rllstr. 4/2 .Jllrispr. 
I{aufingerg. 12/3 Phi/~s.orh. 
:: Lnlldwehrstr. 12/3 I. MedlclII. 
" Selldlingel'str. 12n Ph81'mao. 
,. Schellingl·slr. 20/2 Philosoph. 
" Ottostl'. 6/3 Jurl~p.r. 
" ~liillerstr. :1/i lUedlClll. 
" 1'ürkellstr. 43/1 JUI'!spl'. 
" Schellingstr. 1 :1/3 JUI'ISpr. 
"Geol'gianulll 'l'he.olog. 
" JAlienstr. 69/:l .Jul'lspr. 
" ~Iüllerstr .. i6a/0 Philosoph. 
Schweiz Theatillerstr. 10/1 Jur!spr. 
Bayern Amali~nstr. 37/3 .JUI?SPI'· 
" Schelhngstr. 52/1 I. P/II!osoph. 
" Schellillgstr. 52/1 I. .J url~P:, 
" Sendlingerstr. 46/1 l\ledlclll. 
" Rumforderstr. 1/3 .Jur!spr. 
" 'l'heresiellstr; 10/4 JlIrl~pr· 
Hessen OuItpl. ö/I Med}c}n. 
Landwehrstr. 22/3 MedlCln. 
"GeOrD'iUllUlIl Theolog. 





Hildehl'and, Fl'anz Rtmnsried Bayern ~1 U1'iahilfI31. 'I ß/O 
Hildebrund1 Heinrich Lalltcrecken "K. lIIaximilialleum HilIei', I{ar Tübing'en Wiirttembrg, l'Ichellingsstl'. 52 
Himmelsstoss, Frunz München Bayern Amalienstr, 14/;J r. 
Hintl!l'burgm" Joseph Eichstiidt "Adalbel'tstl'. 14/0 
flipp, .Joh. ß. Lenterschnch" Georg\llnulll , 
Airle, Franz Xaver lIochn\t.ingen " GeorglUnulll 
Hirsch v., Hugo ~Iünchen "Thel'esienstl'. 32/1 
Hochhol7.;cr, Cusimil'" ., Proterinsel 7/0' 
Höchstetter. Kal'I " ,. Neuhauserg'. 16/3 
Höck, Cuspor " ., Lilienstr. 60/0 
Höfl, !{u rl l' ., 1\'1 üllerstr. 14/2 
Höfler, Karl Tölz " S.chommerg. '1/3 
Höfler, Dlaximilian ,. "H.chommel'g. 1/3 
Höger, ,Joscph Humbucb "Georgianum 
Hölzl, Johanll nlünchell "Londwebrstr. 16/1 
Hörl, Joseph Pal'kstein "TürkensLr. 14/1 
Hörmanll, v. Max Regensburg " Platzl. 3{2 
HÖl'mann v, Olto Zlveibriickell " Barerstr, 25/1 
Hoffmann, Motthios lIlünchen "lIIüllel'sti-. 52/3 
Hofmann, Franz Adolph Dlünchell "Dlaximilianstr. 12{3 
Hofmann, Karl Müneh~1l "Bal'rerstl'. 8{1 
Hofmann, Phili!?p München , Barerstl'. 8/1 
Hofmeister, Helm'ich Ellwül'den OldenNnl'g Diellersg. 5/3 




























Baron v., HeinrICh Mitau Russland Schellillgstr. 10/2 Jurispr. 
Hohenleitller,IIIax Tittmoning Bayern Schellingstl'. 26/2 .1Ilrispl'. 
Holl, Joseph Al'etsl'ied "Geol'gianum. Theolog. . 
Holl, Karl München "Tbalkirchnerstl'. 38/2 Philosoph. 
Holle, Wilhelnt Bayrellth "Tbel'esieustr. 17/1 I. J 1II'isp". 
Hollnbachel' Nikolaus Bil'nbaclt ~,Theotinerstl'. 52/2 JUl'ispr. 
Hollweck, Joseph Schwal'zenbacfl" Schellingstr. j 9/1 JUl'ispl'. 
Holzapfel, Nikolans Loit.zenkil'chen " Türkenstr. 48/2 I. Philolog. 
Hopfellbeck, Franz Stadtamhof "AmaJienstr. 40/1 JurispI" 
Horn, Max Isen "Lalldwehrstr. 6/3 Philosoph. 
Hove v" Joscph l\1iinster Preussen Tiil'kenstr. 78/1 Jurispr. 
HubeI, Jacob NÖl'dlingen Bayern I{anolstl'. 31/2 Theolog. 
Huher, Dr. Jos. Geiselhörillg " Allgem. Krankenh. Medicill. 
Huber, Carl Speyer "AHa. !{rankenhaus Medicin. 
Huber, Lorenz Heufeld "Fiil'~ergraben '16/1 Phililsoph. 
Huber, Otto. IUiinchen "B1l1menstl'. 9/3." Pharmllc. 
Huber, Thcodor Sarnen Schweiz Friihling·sstr. 24/2 Staatsw. 
Hübbe, Wilhelm Hamburg Humburg Amalienstr, 80/2 ,Jurispr.' 
Huebner, Joh.l\licllael Dinkelsbübl Bayerll I{nöbeIstr. 5/2 rw. nlothem. 
Hiisler, Anton Steinhausen Schweiz ßlnmenstr. 26/0 Medicill, 
Hüttinger, Anton Eg~enfelden Bayerll Amnlienstl'. 7'1/0'l'w. Philosoph. 
Bug, 1udwi~ Antoll Fl'eJsing "SendlingerlndsUh/2 Medicin. 
Hummel, Helllrich Allgsbl1l'g ., .'ellgerstrasse 'I/I Philosoph. 
IIulldt Graf v., Fel'd. Otfeuherg ,,~maliellstl" (i8/2 .Imispr,. 
Hlischke, OUo Ziirich Schweiz Amuliellsl,r. t15,O Chemie: 
I. 
,Jacob, Eug'en 








ll .. , KHl 
I1LlIg', ",,'ilhelm 
Inuecken, HeJ'lllann 













IÜUllmerel', Allred . 
K'\rnkasch, Emmanuel 
Kad, Johul1l1 . 
Kal'ner, I{arl Theodor 
Kast, Lorenz 






Reilherth, J Qseph 










Kaiserslautern Bayern Sehillersh', 372 I. I i\h'dit'i.IL 
Glnrus Sl'hweiz Georgen~tr, !lj!{ .Tllrrslll'~ 
l\Iüllchcn Bayern GliicksLJ" \'u J .Jurispr, 
l\liinchen "G1ückstr, \Juli 1'11I1"~()l'h. 
Löwenbel'g Pl'eussell Günsebühel 5/2 JlIrispr, 
ClIlmbllch Bayern Schellingsh', 1:1/:1 Phnrmuc . 
lUünchen ., TürkeIlSli', 48/1 PhilllsIJph 
Riew Rllsslmld Amulienstl', 61l/1 ;\'!Ilthem, 
Freisillg' Bayern Theatinel'str, Il,:l ; Phm'mllc. 
Friedbel'g GeOl'o'iunllm I Theolog, 
Velburg "Maxi~i1ianellm' J urispr. 
Buttel - OldelltllrO' Thall,irchnel'str, I/I M edicill. 
'lindelheim Bayel'~ Schelllngstl', IO/:J JlIl'i~p!" 
:\lünchen "Allg. Krunkenhaus Me~lClII. 
OberMilallowaz~el'bien Schellingssh'. '111/1 .JlIrlspl', 
Fl'it7.lal' l{urhessen :\malienstJo, S5/:i Nu!ul'w. 
VIf eitel'sweilet, Bayern ScheIlingstl" 39/1 Pln!olog·. 


























Preussell Türkenstr, 1\1/1 I JlIrj~P!" 
Bllyern !-I chwanthalerst. 2$/2 M edlcm, 
" Amulienstl', 67/1 1 JIII'!spr. 
" ThaikirchenslI'. 38/2 Ph!loSllph. 
" NCllhauserg, 1/3 I Ph!loSOllh. 
Kiinio'jllslr. 17/1 I Pllllosol,h 
,. J d ". ')' J ispl' 
" JU WI~St.l', 11/" : ur ' 
l\Ioldull Schelhngsstl', 31)b/0 phol',m,uc. 
Bnyern Dllltpl :11/:~ I l\ICqIClIl, 
" Schommel'g, 2/2 ,llIl'lS~I" 
"Gcol'o'inllum Thco og', 
,Geor'i:.ionnlll Theolog, 
'" Tnllnenstl'. 12/'1, }-'bnl'mac. 
Preussen Adnlbcl'tstr, '11/2 'fhe~I(!g, 
Bayern Sonuenstl', 26/3 r. MedICIIl. 
" Tiid,cnskasse 25/2 Philosoph 
,Serbien Amalicnstr. :-12/3 phu,rmac. 
" Amalicllstl', 60/0 Jurlspr, 
Gubelshergerstl'. 8/2' ,luri~P!,' 
:: Schwanthalerst.14/1 i\le\iJclll, 
ThaI fi5/:~ Jm'!Spl:. 
" Theatinerstl', 52/3 JurlspI, ~: I Türkenstl', 38/1 1. Phi!osoph. 
" I Theresienstt', 10/4 1.1 Jm'!spl'. 
" I Göthesll' 1/2 i Jm'lspr. 
'N (/men, 
Kiellle, Y., Joseph 
IWling-er, Gel'man 







Klaus, :\ nton 
K /ausel', Adolph ' 







{{(unge, Alfr, HeinI', 
I{llab, .Johann Gg. 
!{uaus, .Josep,h 
J{ncb/el', Wilh, 
I{uiess, Cm'l Petei' 
Knorz, Wilhelm 










I{ÖI'te, nlax Wilh, 





J{nlIer, Wolt'g' .. 
KollmuulJ, Frau? 
l\ollmulJll. Geol'g }{ollmuyr, ~1 ax 
}{ollmaYI', B. Samuel 
• Kopp, Max 
Kotz, .Joseph 
l,,'ütz, Heim'ich 
l<rafft v., Fruuz 
KI'atzer, Bugen 
f(l'alzel', Joliuun B, 
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IIrill/(llh. JVolnwng. I I .... 'flfllil/m. 
Parkstein Bayern Gubelshel'gersf;. Sljl FOI'St\\", 
W nldsdol't' "AlllIlIiellstr. 83/3 .JllriSJlI'. 
Chul' Schweiz Wiesenstr. 4a/2 Chemie, 
!(emptell Bayern GeOI'~iallllm Theolog, 
Rellllertshofell " Zweil>l'ückenst. I/I JUl'ispr. 
Teg'el'lIsee "Amalicnstl·. 41/2 Theolog. 
Lindl'llhof "Selldlillgel'st,Ruflln.3 Techn. 
Dillirl'.!;en "Untel'Ungill' 23/2 Jmispl'. 
DOllnlles~hillgen" Amaliellstl·. 1/1 Pharmac. 
Dillingen "Amalienstl·. 48/2 I. JUl'ispl'. 
!(rummenlu Schweiz '1'heresienstr. 91/0 I, .Illl'isPl·, 
St,einhauseu PI'el1SSell Adalhel'tstl'. 16/1 Jurispl'. 
;\1ünchen Bayern Sohiitzenstr. 10/21. nIedioin. 
Altllsded "ßrllullg 8/2 .1nrislll', 
Weisillgell "Amalienstr. 4\1/31. JUl'ispl'. 
IlIgolstudt "Therf.siellstr. 3/1 Jurispl'. 
Hiil'l}clI ,. Amalienstr. 2/2 Philo~n(lh. 
]nzing 'firol Landwehrstr.1 '.1/2 i lIiedicin. 
Anbonne Schweiz Türkenstl'. 5'>/1 ' Phul'llluo. 
Heidenheilll a/B.Bayem Schillertr. 44/2 rw,/lIJedioin. 
111 ill feld "Corneliusstl'. 21/3 .hu·ispr. 
Coblellz Preussen, Schommel'g. 2/1 rw. Theolog'. 
Schweinfm't Bayern! Finkenstr. 3/2 '1I1athem, 
Fulda I{urhessen Schellingstr, 32/0 I Pharmac. 
lIIünchen Bayern Glückstl'. 100/3 Jmis}ll'. 
München "Odeonsjll. '2/2 lITcdicin. 
Landshut "SenneMdel'stl" 5/,2 Philosoph. 
Weissenhol'lI "Geol'!!;ionum Theolog'. 
Erding' "AlIlalienstr. 1~8/2 .Jurispr. 
I Neustadt n/A. " Lalldwehrstr. 12/1 lIIedicill. 
i Rodnlhen ' "Hahnellg, 1/2 Jllris/lI" 
Ebersbach ,. Georgiollllm '1'11\'0 og. 
: Nül'lIbCl'!!; "Theresienstr, J 7/3 ,Jul'ispr. 
VVicsbud,'1I Nnssau Barerstl'. 1 b I ,r edicill. 
, B .~t,7.l!lI~telll Bayel'n Amolienstr, 4$f1 I JUl'ispl·. 
I Schmulllltll "DiJllergg. 6/3 Phil()~()llh, 
lUOnchell ,~Ob Schönfeldst'I·.la/1 Philn~I)ph. 
EichsWdt "Schellingstr. 4'2 'l .Jul'ispr. 
. A mhel'g' "Sehelli ngsstr. 2:1/:1 .llIl'ispr, ' 
Luuf~1l "Sendlillgel'g. 30,2 Mediein. 
RCO'CIISlllll'g "Thai 1;5/3 P:lilnsollh, 
, Hegtlllshul'g "Scndlingerg, 11/3 Phi\il~nllh. 
Rosenheim "Amaliellstl·. 40!J rw, .Jnrispl'. 
Rodillg "Amllliellstr. 12/3 .lndspl', 
Begellsblll'g "Weillstr 8/1, Jurispl'. 
Chom "Schwabillg 76/0 Jlll'isJ1r. 
Schwubing "Schw~bing 109/1 Phil.!) log • 
1I1iillchen "Thelltlllerstr. 38/'1 ,hll'ls pI', 
Uünchen "Bndstr, 1;'] \ledidll. 
Pas~Hn "I Thel'psiellgl,r, :~/2 ,/.J nl'ispr. 
II's~e " I Dachanel·stl·. 11/1 ; Philo~!>ph. 
r''i'ei~in!l' "i Geol'giullulll I T heol~.' 
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Kreuzedei" Rndolph Kletthmn Bayern Rosenthai 8/3 I\fedicin, 
Kl'ick, Georg Altenbanz ,,1 ScheIlingstl', 37/3 ,Jul'ispl'. 
KI'iegel', PanI D,'ggendorl',,! Rcichenbachstt'. 1/3 .Jurispr.; 
Kt'icglsteiner, l{ul'l Kempt!!n "I Lündstt'. 1/2 Medicilll 
Kl'ipflllel', {{arI SeIh " I Schelling'stl·. 29/1 Jnr!spl': 
l{ronsedel', Fl'anz Xuv SlI'Ullbiil~l' ,,; Hchellingsh·. 42/0 Jur!spr. 
l<rüger, Golthold Joh. Schwel'in lUee!ilenbllrg Dnt Gortenstr.14o/3 JUI'I~pr, 
!{rll ll' Friedrich {le~eusbllrg Bayern Heustl'. 8/2 I\fed},c}n 
!{,'lIlI, Edllard Crivitz IUecklenb,Schw., Londwchl'str 11/1. Me~lClß. 
I{Uhlmonn, Hel'lllal!n I AmOl'baeh Bayem Alllfllienstl'. 12/1 .Tur!spl'. 
KUrselmer, Gustav NÜl'uberO' ,,: 'füt'kenstl'. 15/3 JUI'ISpl'. 
Knezewitsch; Drosch KUl'IlIJ0 ,,';'oz Herbien, Hchellingstl·. 7/3 .Jur!spr. 
I\ül'zingcl', Johann Stl'aubing Bayern G1ückss!l'. 6/2 JurJSI,r. 
!{lIfller, Aloys 31ünchen "I Oberallgl!l' 21/3 'fhe~ <!g. 
I{ugler. Joh, Albert ßel'ghausen "I{nöbrlstr. 17/3 \lIedlclß'l 
Kunkel, Adam Lohl' "Adalbertstl', 13/1 Philosop I, I · L.. 
Lachenlllayer, Joseph Mindelzdl 
Lacher1 Johulln !{emptell Lamme, Ludwig Wulh~I'steill 
Lang, Fl'iedl'ieh Wegsdleicl 
Lang, Johann München 
Lang, Oskm' Nellblll'g' 
Lallrent, Eugen Zweibrücken 
Leehner, Anton Lonushut 
Lechner, Martin Zell 
Lehrnbecher, Ig'nuz Rchworzhofell 
Leib, FriedrICh BaYl'ellth 
LeichtensterIl, IUoritz München 
Leicht'ensterll, OHo " 
Lemher.!1;er, l'tIn... Lanushut 
Lendi, Raget Rins 
Lengt'eld~l', ,Andl'. l\Hinchell ),enz HeinrICh l\liinchen 
Lel,cllellfefd, Graf Mux München 
, Lermann, Wilhelm Kl'onach 
LeUm', Albert Oberiigeri 
l.eutgeb, .Joh. Bapt. Passau 
Ljebert. Ausgutin AllgsbUl'g 
L!ederskron, v, Adolph Nijrdlillgen 
Lnnmer, .Johann München 
~!ndem~nll, Georg Gl'ufenau 
Ll1ldmeJel', Georg' l\Hillchen 
L!ndner Adolph Mellersdolof 
LlIldllel', Eduard Woldlischblwh 
Lindner, II! inrich Mallersdorf 
Lindncl', Ju!wh MUllchen 
Bayerll' Georgianum Th~olog, 
" ,i\lüllel'slr. 51/4 ,Jur!spr. 
" I Lundwehrstr, 8/1 rw, JUI'!spr. 
" : Theatinerstr, 3\1/3 JUI'!SPI', 
" 'Hel'rnstl', 35/1 JUI'!spr. 
PromenadepJ.14/2 Jur!spr, 
:: Amalienstl', 34/2 JUl'lspr. 
" Rindermarkt 1/2 'fhcolog, 
"Gcorgiunum 'J'hc~l~g. 
" Josephspitulg. 3/2 r, l\'Ie~ICln. 
" A mulienstr. 54/1 rw. JUI'!spr, 
" i l'tlüllerstl', 27/2 JUI'I~P:' 
" I \lliillerstr. 27/2 l\le~Jelll. 
" ; I{lellzcstr. 31/2 JUI'I~P:' 
Schweiz Lundwehrstr. 1/1 l\le~Jelll, 
ßayel'n Amnlienstr. 4\1/2. JUI'!spr. 
" I nIuximiliansstr, 20/i Jur!spl'. 
" ßl'iellllel'stl', 1 ß Jur!spr. 
" Löwengrube 4/2 JtII'l~pr' 
Sehwe!z Althammel'eck 20/1 1'11 edJeJII, , 
Hoyel'lI Finkenstl', 3/2 r. Ph~rmac, 
"Georgianum PIIl!olog. 
" SChwollthaIerst. 91/3 JUl'dl~pr' 
l'tlühlg. 5/2 M~ ICID. 
:: Sonnenstr, 1/1. Phl!osoph. 
" TeO'el'nseel'ldst, 7 JIl .lUl'ISpr, ,~ffi'alienstr. 32/3 FOI'S,t'Y' 
:: BIumensll'. 26/1 lIJe~lCllI, 




Wohnung. . ,. I J\ omen. I lIeilJ/alh. /.".;"".:' 
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Lipp, Albert 
Lipp, Anton 






Löw. Th. Engen 
Löw~llfdd, J,eOpold 
Lohrmalln, Emi 




Lüderitz. Y., Rudolph 
LUI'z, Albin 




nIäl'z, A nton 
?llagg. Rudolph 
Mahler, Alfred 
!tlaier, Johllnn Joseph 
!traier, Wilhelm 













Ttlayer, Joh. B. 






Freisiug Bayern Dmnl'lIstiftsg. 13/4 Jurispr. 
Schies$en "Geol'g'iunum Theolog • 
Tnuderll "Dullpl. J ~/2 Jurispr. 
Landshut "Friihlill&,sstr • .25 Jllrispr. 
lllünchen "Landwenrstr. 6/1 llledicin. 
Lohen "Georgianum Theolog. 
Pndel'horn PrclIssen Adnlnertstr. 1<;/2 r. Jurispr. 
Redwitz: Bayern Kalllllstr. 32/1 .Jurispr. 
Zweibrücken " Residellzstl·. 23/3 Phil()soph. 
München "Uf.zsclllleiderstl·. 1/1 l\ledioin. 
Nih'nberg "Türkenstr 74/2 Jurispr. 
Pcsth Ungarn Schellingstr. 31/2 r. Naturw. 
München Barern ßlumellstr. 13/2 Jurispr. 
Pa~snll ,. Tiirk~nstl·. 14/2 .Iurispr. 
Steinfeld OIdellburg ~ennefelderstr 11/2 lUedicin. 
l\liinchen Bayern Theresienstr. 12/1 Techn. 
Ril'chschöllbach " Sonnenstr. 23/1 Medioin. 
Gllodstadt "Schillerstr. 31i/:~ l\ledicin. 
l\lol'i Tirol Frühlingsstl'. 17/2 JUl'ispr. 
I\l'iegshaber Bayern Sennefelderslr. 11/2 .Jllrispr. 
l\lünchen "Georgianllm Theolog. 
" ., Scndlingertbrgr. 6/4 ~1edicin. 
W cissenhol'll " Gabelsoergerstr. 6/1 Phil!l~oph. 
Willnweilcr " Amaliellstr. 38/2 Philolog. 
VVul'mallnsquick" Geol'gianum Theolog. 
ßurgau "Schillerstr. 36/2 nledicin. 
Neuweistl'itz Preussen Georginnum 'fheolog. 
Belgl'ud Serbien ScheIlingstr. 4:V2 Jllrispr. 
Pussau Bayern Fl'lluenpl. 9/3 lurispr. 
I{clheim "Amati.emtr. 37/1 .luri~pr· 
Schwabmünchen;, SendhngerthorpI 1/1 MedICID. 
München ,Kallfingerstr. 3:m .Jurispr. 
KraojlljewlIz Ser'6ien Sche\lings~r. 7/3 Jllrispl'. 
Hudmuur Preussen, Amalienstr. 54/1 Naturw. 
Roding Bayern Amolienstr. 12/3 Jurispr. 
Regeusburg "Schelliugstr. 13/:i Jul'ispr. 








,. Georgionum Theolog. 
" Müllerstr. 45b/0 Philosoph. 
" Schützenstr. 18/0 i'Tedicin. 
" Josephspitalg. 17/2 Philolog. 
" Lllndwehrstr. 1 :i/O Jurispr. 
" : Josephspitnlg. 17/2 Jlll'ispr. 
" I Schiitzenst,r. 11 i2 , Jurispr. 
" \ \ Jul'ispr. 
Namen. lll'illlat!1. 1 Voll1lung, I StlllIilllll, 
==== 
l\layr, Albert Pollillg Bayern! Jii~crst\', :le/3 I Phi!oSOIlIl 
lIlayr, Rar! PfUl'l'kircI.ell" I Gallelsbergerstr. 8/2 Jur!spr, .' 
1IIay.', Fraß? Xav. Holzland ., I Halmcng, 'JO JUI'!SP\'" 
:ftIayr, Ilermann Münchun ,,: Knöbelstr. 14/3 r. JltrlSpr,. 
nrayr, ,loseph Westheim ,,: Frühlingssll'. !1/3 Techn' 
:lrayr, nJichael FUI'st " : Georgianußl Thc.olog. 
l\loyr Mi cllnl'\ ~[üllcllell "Eis 1II111Ulln 'p;. 2/1 Jurlspl" 
~Iegge/ldorf'e.', l,udwig" ,. 'Vfts~ersli'. '411 Jurispl~ 
nIelu', Ferdint'nd ,. lUuximiliulJstr. 5/1/11. Phil~s~llh. 
Mehrens, John f'aItilllu)'c Allll!ri!w f.ulldwchrstr. \12 l\1CdICIll. 
'MehrI, ,lohaun :\ ep, Fn'ilusl\in!.t Bayern Mnximilinnsstr. 5/3 Jurjspr. 
nreilldl, ErlJst Wolnztlch" JltrJspr. 
Meindl, Frullz Waldldrchen,,' PI'tlnnersstr. 4/3 Jurispr. 
nreiser, Adolf Hel'slJl'lrck "Schcllingstr. 3ß/a lUedicill. 
1\! elzi v" Ludwig 1I1üllchen ". Amalienstl'. 21/2 JlIrispl', 
111 cnziugel', Alois IIaunswies "i Amaliensfl'. 38ta .Turispl'. 
Tll erJ, ~I ax: ßux:heim ,,! Amalienstr. 85/3 .Jurispr. 
1I1erseheim, Franz VeUweiss Pl'el1ssen Tüt'kenstr. 64/0 r. JlIrispr. 
Tllerzbocher, Eugen 1Ilünchen Bayern i\'Taximilianspl. 4/1 Philosoplr. 
Metealfe, Charles Ed. London England Fürstenstr. 1/1 Philosoph. 
ftletzgcr, Joh. Gg., Bayrellth Bayern AmaIienstr. 13/4 Jurjspr. 
l\Ieyer, AIt'red 1I1üncl!en "Miillerstr. 24/2 Jur!spr. 
1Ileyer, Christian ,Wasscl'frihIingcn" Amalienstl'. 90/3 .Jur!spr. 
1Ileyer. Edl1urd 1 NÜl'llhcrg' ,,' Thel'csicnstl'. 17/2 r. Jurl~p:, 
1Ileyer, Carl W Cbs111hllrg' " ß1umcnstr ",i!J 1 nIedlClIl. 
nteyer, Ludwig Wilh. ~peyel' ,,' rllllbel'tstr.-IO,O I. Philolog. 
:lIIichel, Friedrich Orbis "Thercsienstl'. 77/1 Jllrispr. 
1IlicheJ, Ludwig La:1dw "KarJstr. 1:1/1 I. rw. Phi!osopb. 
Micheler, Georg Ambel'g ~,Fl'ühlingssl\'. 2:1(ll'w. JUI'!SPI'. 
1Ilicheler. Joseph " FI'ühlingsstl'.23/1rw: JlIrlSpl'. 
1IIichc!er, Petcr ßill~nhausen "Gcol''''iallum I The.olog. 
Mijatovitsch, Rsentije Petkn Serhi en Jii "'eF, tJ', :ld/2 1. J urlspr. 
MllIel', .Tohunn Ober-UIII'th Bayern Sc71iillfeldstr, 1/0 Phi!osoph. 
MilIer, Joseph Geise!hiiJ·inO'.. .\malicmtr. 73/2]. Jurlspr. 
IIIiIowllnowits, Milisllw Warwal'in '" Serbien Rehellingstr. a1J/2 Camei'nl, 
Miltel'mayr, Dominicns Schnailsee ß:lycrnl NJlIll Pf~l'dstt'. 1/2 I Philosoph. 
Möderl, IIlichael Unlel'utting , Dllch:lIIerstr. H/I Philosoph. 
IIIo.enich, Georg Ed;>nh~i1s.m "Müller'stl'. I/i ,Jurlspr'. 
lHoerl<e, Leo Lob ,ellS PosCln Thel'C:licnstr' V2 1. 'Theolog, 
IIIör'z, .-\Iexanda Aligshu 'g' BUYl'rn Schellingslr. J2/1, I Phi!0soph. 
1Ilohr, !{ar! Th. I Ilbe5h~iltl "Sch:oJlingstl" 300/1 Ju-r!spr. 
1I101'eau, Fl'hr. v., Ado!fl MÜ'lohrl) "FI'ühlingstt', n Jm'Jspr. 
IIIoser, Franz Xuvel' I RegcrHlhUl'g "Selldling'crthOJ'gl'.5/4 JUl'jsp!'. 
Mosel', Karl P,lSSUli "Tlirkenstr. 1 ~/2 I JUI'!spr. 
1\105CI', HeilJl'ich München "PoI'mierstr" 4/1 Jnrl~p.r • 
. JIIOlt('s, Fr'iedr. nI. ßcgen.!JIII'g "La\ldwehl'str.25/21'W.1IIc~ICm. 
Mott(ls, G('nr/,r - • "Li)wengrube 23/2 ! ,Jur!spr. 
1\1 uck, Adolph El'd1r;A' "I FI'onenhofersll'. 110 .• lur!spl'. 
lIliihlhaner. Jos"ph I{llmmer'sdol'l' " . Barrerstr'. IOe/2!. : ,hll'lspr. 
nliihlehrch, ,Tohann . (leger'feld~11 Schweiz 'fiir!HlU'I.r, 50/1 : Philosoph, 
.Müller. I n!ol1 ' :\Itöltin ~ Bayern RinddI'ßl!lI'!<t 61I,/1 I Pl1i}o~OI)h. 
l\liillel', Edm, Niirnbr'r'll' ,., TUr'kells!!'. 1 ;;/1 .• Jr\l'lspr. 
I 
Namen. IIeimatlt. 1 __ Woll1l1lng. Studium. 
, 
Müller, Ferdinand Giesing Bayern Schillerstl'. 20 0 Medicin. 
1tlüller, Fl'anz Adam München ., ,Herzogspitalg. 22/3 1IIedicin. 
lIlüller, Fr'anz . Tirschenl'euth 
" 
: Frühlingslr·. 1 '2/0 1IIedicill. 
lIliiller, Fricdl'. Vo]renslrauss 
" 
' AmaJienstr .. i6/0 JnJ'ispl', 
Müllei', Georg' Fm'th i/Wo 
" 
I Dlaximiliallsstl·. 15/1 Jurispr. 
11'1 üller, Heinrich Niil'nberg 
" 
Theresienstr. 1 i/I ,llIr;sllI', 
Müllei', Heinrich Bnmberg 
" 
Amalienstr. 81/2 Jnrispr. 
Müller, Jakob ~Jiinchen 
" 
Rumforderstr. 1/3 JuJ'ispr. 
Müller, .Joseph Freising 
" 
Amalienstl'. 68/2 Jurispr. 
1Iliillel', J ulius lUünchen 
" 
KarIstr. 2i /l Jurispr. 
Müller Ludwig Altl~inillgen ., K. Dlaximilialleum JUl·ispl' • 1tlülIel', Ludwig 
" 
Landwehrstl'; 1/3 nIcdicin. 
1\1 üller, l\Iax Kaufl'ing 
" 
I{reuzstl', 15/1 ,Iul'ispl'. 
Miiller, Max Landshut 
" 
Sendlingerstr. 5/3 PhilosOllh. 
Müller, Ot\.mlll' Nürnberg 
" 
Theresicnstl', 65/3 r. ,Jurispr, 
Müller, Xavel' Zusmal'shausen 
" 
Adalbertstl'. I5/3 Philosoph. 
1\lünchmeier, Gottlieb WunsiedeI 
" 
Augllstenstl'. 7/3 Jurispr. 
Muggenthaiei', Ludw. Hebertsfelden 
" 
Adalbel'tstl'. 9)2 PhilosOllh 
N. 
Nägele DI', Emil Speyel' 
Niigele, Otto Strallbing 
Nehb, JohanneR Asselheim 
Neissendorfer, Christian ßlünchen 
Neithardt, Robert Rchatfhunsen 
Nenodovits, Alexander ßelgrad 
Bayern' Landwelu·tsll'. 8/3 1'.1 ßIedicin. 
" I Josephsspitafg·. 3/21'.1 nredicin. 
" I Reichenbachstl'. 39/2 JlIrispl'. 
" I Landwehl'stl'. 5/1 rw. JlIrisp'r. 
Schweiz !'m'rel'stl'. 10n/3 Chemie. 
Serbien Schellingstr. 7/3 JlIriSPI'· 
Neuburger, Dlax 1tlünchen 
Neubaus, Adolpb H, Münster 
Bayern Karlstr. ;) '/3 Jlll·jSPl'· 
Pl'enssen Tiirkenstl'. 78/2 I. JlIrlspr. 
Bayern MuxJosephstr, 1/0 Phal'mac. Nenmnier, Alols Ilibllrg 
NelllUuicr, Eg'inhard nWnchen 
Neumnyel', Friedl'ich Str'onbing' 
Neumllyr, Ludwig Ncustift 
Neumayr, Ludwig Miinchen 
Neumayr, 1tlelchior Müneh"n 
Neume-iel', Johann Sacbrang 
Neunerdt, Karl Ncuhol'nbacb 
Ney, Wilhelm nTutterstadt 
Niebauel', Joh. Bapt, Kleineinzemied 
Niedel'Ieithnel', A nton Passon 
Niedel'Ieehuer, ßlax Aindlillll: 
Niedermaier, Johanll Landshut 
Niedel'mayer, Georg Berghnm j'1iesslbec!\, J\1ich, Hl'lInn 
Nies,chwitz August l\loosbnrg 
" Hofgl'ubell ~/2 ßIedicin. 
" Schellingst.r. 21i/3 I. Phi'osuph. 
" Sendlingerst,r, 2!1/3 l\ledicin, 
" Landwehl'str. 2!l/1 Medicin 
" Glüc',stJo 1 all Gcofog 
" Amofienstr. 35/2 Philosoph. 
" TÜl'kenstr. 25/2 ,TUI'ispr. 
" Amalienstl'. 34/2 Jurispr. 
" Bayerstr. 52/1 Jurispr. 
:: ~g~~~f~~I~~~. 3'~2 ~r~'iigl;;. 
" DJaximilionstr. 5b/2 Jurispr. 
" Sendlingcrstr, (\3/3 Philolog. 
" Amaliellstr. 4!1/0 I. JUl'ispr. 
"Georgiallum Theolog. 
NOblling, Alfred l\Iünchen 
Normannt, GlIstnv Warlll'miindc 
" SOllnenstr. 24/3 Mcdiciu. 
nJecklnb. Veterinärstr, !I/l Jurispr. 
ßayern Theresiensh·. '1/3 I' Jurispl'. Notthaft Ifrhr, v., Max Ambel'g 





























Bayern Schümerg. 18/1 Jurispr. 




" Rochusbg, 313 FOl'StW. 
" Sehellillgstr. 4b/2 Jurispr. 
" Selldlingerst.r, 68/3 Jm'ispr. 
" Amalienstl'. 61/1 Philosol,h. 
" Utzschlleiderst.3/2r. Philosoph. 
" Augustenstr. 8/2 Chemie. 
" Holzgartenstl'. 2/0 Jurispl" 
Freibllrg Baden Ismaningerstl'. 8/2 nlcdicin. 
Grafenau Bayern Corneliusstl'.1 0:./31. .ltwis.pr 
IIliinchen "Amalienstr. 78/11. Philosoph 
Amaliellsh'. 43/2 r. Juris,,\', 
lItiesUach :: Jägcl'g. 2/0 Jul'ispr. 
Bayreuth "Schillerstr. 11/1 Medicin. 
Neustadt a. W.N. " lIIiillerstr, 21/0 Philosoph 
München "Gabelsbergerst. 9/3 ~ledjcin. 
Pabslmann, Wellzesl. Gössweinstein " SchelIjngs·tr. 37/3 Jllrispf. 
Pacher. v., Friedr. IIlünchcn "Gal'tenstl'. 13/0 Chemie, 
Pachmayr, Emil ,. "Lalldwehrstr. 7/2 Pharllll\o. 
Pachmayr, Ferd. Pfalfenhofen " Dultrl. 1 (jf4 . Jurispl" 
PllilJer, Carl Rel$etlSbllrg" Sehellill~~tr. 30/:i Jurispr. 
Panzer, Aloys München ,Ruulingel'stl'. 17/5 1 JUI·is(lr. 
1'lIpadllkis, Nikiforos Galaxidi Griecheniand Amalienstr. 61/3 Philoso!lh. 
Parker, William llford England Theatinerstr. 13/3 M edicin. 
Paur, <,ieorg München ,,!{lellzestr. 28/1 Theolog • 
. PavlovlC, Jov8n Kurlowitz Serbien Ad!Jlbertstr. 16j(l PhilosOI,b. 
Perchtold, Ada\bel't Ruhmallnsfelden" Jurispr 
Perfall, Fl'hl·. v. Erhard G,'cisenberg Theresienstr. 10/3 Forstw. 
Pel,ermann, Adoll'h IIfainkurb.Frkft.M. :: Muximiliunstr. 4c/0 Medicin. 
Petel'zelka, Kal'\ Linkcrsbahldt Barern Amalienstr. 771 Philosoph. 
PeUenkofCl', FrallzXav. München "Hofapotheke 2 Medicin. 
Pfetten, FI·h. v. S. Jos. Niederarnbach ,; Roehus ..... 4/2 Jurispr. 
Plirstillger, AIl~ustill Flintsbach Ob. Gartcnstr. 16/0 JurisJlr. 
Pfissner, ,Iosepn Regensburg :: Amalienstr. 40/2 Philolog. 
PfordtclI von dei', Kurt München "Promenudepl. 22/3 Jurispr. 
P!chs, Kurl nlarburg Oesterreicb Schellillgstr. 52/4 Jurispr. 
P!genot, v" Ludwig Chemm i. W. Bayern Sendlingel'str. 01/3 Ph~losoph. 
PllsU, Frallz SeI'. Pass au "Königinstr. 2HO Phll~s~ph. Ple~, .roll. Heilll·. Billerbeck Preussen Cornelills~tr. 5/0 r. \ MedlOlII. 
Podewils, FI'lu·. v., Fl'allz Landsllut Bayern Amalienstr. 74/3 JUI'jsp~. 
Pohl, Cill'l August Hof "Adalbert~tl·. 1:1/2 r. Jm'illpr. 
I , 
Namen. IIeimalh. Wohnung. I stl/aillln. 
::r: 
Poplljohannu Plutm'chos Diwitzalla Gi'iechenlund Frühlingsstr. 11/3 I Philolog. 
Popp, Adolph Regensburg Buyern nlathildenstr. 5/2 I nredicin. 
Popp, AlIgu~t _, "Mathildenstl·. 5/2 nTedicin. 
Popp, Ludw,," ßnmbel'g "Frollensl,r, 2,3 I. I i\Iedicin. 
Popp, W ilhcf.n Regellshurg "nruthildenstr. 5/2 I Philusoph. 
Porzelt, Heinl'ich I{ronuch "Amalienstr. 41a/3 Philosoph. 
Posching'el' v., Eduard Obel'fruuclIllu " Reichenbachstr-.l/31. Jlll'ispr. 
Pospiscliil, Sigmulld München ,,'!fillerstr. 29/1 Natlll'w. 
Pragel" Joseph Regeusbllrg, " Lundwehrstr. 2Ü/2 nledicin. 
Pl'antl, Kurl München "Obel'e Gar'tenstr, 7/1 Philosoph. 
Prnntllel', Albert Regensbllrg. " Amoliensl,r. 7i/l .Jnrispr. 
I'I'echU, .Johann Sclirobenhausen" Schillersti" 4M2 Medicill. 
PI'ell, Gustav Selb ,. Amalienstr. SOli Philosoph. 
Preiter, Adolph ICempten "Gebäranstalt. Medicin. 
Prey~illg-l\1oos Grf., K. Moos "PI'Ollnersstl" 25/1 Jurispr. 
PI'inz, Eugen München "Arcostr. 7/:~ Jurispr. 
Pröller, Georg' Gel'mersheim Bayern Türkenstl'. 71/1 I'. Jurispr. 
Protit6 Lasal' Pocharewatz Serbien Schellingstr'. 3\lbt~ .11II·ispr. 
Puder, Heinrich 'tünchen Bayern. Corlleliusstl'. 4/1 ~l!'dicil). 
PuilIe. Ludwig' Londshut "Rochllsberg 1/1 Ml'dir.in. 
Putz, Anton München "Bayerstl·. \1/3 I Jurispr. 
PUlz, Heilll'ich " "Bayers!,r. 0/3 I Chemie. 
I 
H. 
Rubenhofer, Joseph Abbach 
Rohl, Geol'g Haimhnch 
Hnd v., Albl'echt Augsbnrg 
RächI, FeIL\: Neumorkt 
Rächl, nlox " . 
Rahder. v., Casimir I Ri!!11 
Rait'l, Vincenz I PI\'cillUU 
Rapp, Adam Bombel'g' 
Ratzinger, Jos. Joh. G. Riecl\ering 
Ratzinger, Thomns Rücl\el'il1g 
Ranch, Gottfried Unlerl,öblitz 
Rauch, 'l'obias Amhel'''' 
Haulfer, v., Llldwig Lnlldsh~t 
Rausch, .Fronz Rosellheim 
Reber, Otto Donborll 
Re~er, Anton Regellsburg 
Regler, Josenh Viechtach 
ReIiI!ngell, Frh v.franz Hainhofen 
Rehlingen, v. Mar(llIard Miinchen 
Rp.hm EmiI Niirllbel'g 
Reibei, Ludwig Griesen 
Reiber, ßlognlls Mattsies 
Reichal't, Joseph München 
Reichellhart, EmiI Memmingel1 
Reichert, v, Augu.st München 
Reiger, Ra\t.hasar NÖl'dIingell 
I 
Bayernl Theresiellstr. 46/2 I Jllrispr. 
" I Adnlbertstr. 13/0 Matbem. 
" ScheIIingstr. 52/1 Nalurw. 
" Schellingstr. 2:1/.\ I Jllrispr. 
" ScheIIingstl·. 2:1/3 Philosoph. 




" Schommerg. 13/1 r. i\kdicin. 
"Geol'gianulll Theolog. 
_, TÜr!<enstr. 14/ I Philosoph. 
,. KOllfingel'str. 17/j : Jllrispr. 
" Elisellstl'. ti/I - I JUI·ispr. 
" Sendlingerg. 37/2 Jurispr. 
_, A,malienstl'. 4fi/0 JUl'ispr. 
Preussen Theresienstr. 17/2 Techn. 
Bayern ScheIIingstl'. 4ll/3 .Jurispr. 
" LuitlloIdstl'. 4 3 nledicin. 
" Amaliellstr. !15, 0 Jurispr. 
" Amalienstr. '1 HZ I. Jurispr. 
" Amnlienstl·. 20/1 Landw. 
., nfaximilionstr-. äb/O Pharmac. 
"Georgiol1nlll TheoIog. 
" Thai I :-1/0 Chemie, 
" Gabelsbergerstl'. 4/1" Philolog. 





Namen. lIeimath. I Wohnung. J '''tl/(lil~~ 
:-:. -=_,;;-~-_--,-_~-=:~ ____ ._,_. ___ -0--
Reigersberg,Grf. v.Hugo 1\1 Unehen 
Reindl, {{nr! Bamberg 
Rcillhardstöttner v .• JC JlIiinehen 
Bayernl Bahnhof 2 ,Jllrispl'. 
" I Friihlingsstr. :I/I JIII·ispr. 
" JWniginstr. 1n/0 Philolog. 
Reis, ,lu\ius " 
Heiseneggel', Anton Regensbul'g 
" • Feld\vrg 7/0 .JIII·i~pr. 
" ) TheresiclI'ltl'. 18/2 ,JUl'iS\JI" 
ReiseI', Albert Augsblll'g 
Rellouf, Edward Lowville 
~~ ) Schcllingstr. J ~/( Theo og', 
AmeJ'ikn 'fhel'esicnstl'. 85/2 Philo!og. 
Rcubel, Alois Kl'onuch 
Reuschel, Eberhard Loh\' a. nI. Bayern K !\JaximilioncullI JUl'isl'l·. " Schönfcldstl-. 7 I·W. Phi!oso\lh. 
" Schünfeldstl'. 7 rw,' Jurlspr. 
" Färbergr. 28/2 I. . Theolog, 
Reusehel. W olfgung " 
Rid. Nikomedes l\fUnchen 
Rieder, Karl Rosenheim 
Riedei', ,Joseph Chull1 
" Promcllndepl. 14/3 I Phnrmoc. 
"Georrrionum ' Theolog'. 
" AIIg."'I{l'onkcllhaus. Medicill, 
" BoycrstJ·, 11/3 Philosoph. 
RiedeJ'el', Albert Fl'eising 
Hiedcl'le, Karl ". 
lUedinger, .Ioh. Ph. Schwallhcim 
Riedl, Emil Fl'einng 
" IWnigillstl'. J8/2 : Philo~op'l. 
" Thel'esienstr. 9/2 I Phol·muc. 
Riedl, v" Vulentin l\IUlwhen " ' Philnsoph. 
Riegel, .Joseph FCl'lIhofcn 
Rieks, Johannes BI'IIChha:lscn 
" Adulbertstr, J 6/1 i .JUI'iS!>I·, 
" Amaliellstr. 59/3 i Theolog. 
Schillcrstr 30/0 lIIedicill. 
;; . ~~~~~:~rhl;~t h 21' ' ~fl~:li~r;l' Hieth, Georg St. nlul'tin Higlcl', Geol'g Stl'flubing RietzIer, Joseph Sonthofen 
Riezlel', Kal'l Miinchcn 
Hiezlcl', Sigm. 
\ Ring', Geol'g 
Ritter, Joseph 
I lliLtler, Dr Alois 
























" Duchauel'str. 11j'l Jurispr. 
" Corneliusstl'. 111 ! Philosoph. 
Rodiu/.\' "Hel'rnslr, 270/1 i Phm'lnoc, HörmaJln~dol'f " Viktuolienmarkt 3/3 .Turispl'. 
Jcdtsheim "Geol'giullum I Th~olog. 
ElIillgell "GlocKCll", 8/2 i Pllllo~oph. 
Miillstel' Pl'eUSSlllI lIeustJ·. ~Oa/3 ! Ml'dicill 
I{rollstadt Siebellblil·g.! Amulienstr. !i\l/U I Mediejn. 
!}(iJ'kheim ßaycl'J1 Thel'csicllstt·.60/2I'w. phul'tnac, 
Welten,berg Würtmbg.! Adulh~l'tstl'. \1~/l ; The,olog. 
LUllghClm Bayel'n Schelhllgstr. 12,1 1'. JU1'181)I', 
Brund ,. : Weinsti'. 11/3 J\lcdicin. 
ßWnst.!1' Preussen LUlldwehrstr. 14/3 Mediein. 
Oltcring Bayern' Amulienstl'. 77/2 .lnrispr. 
i\!itl<ll'hamlen "I Gcorgiunllm Theolog. 
Oblw!lrlUsen "Col'neliusstJ-. G/3 I', ,Juri'pf' ~lüachcn "Amalienstr. 77/1 Mediclll. J\To~hach "Korlstt'. 36/1 rw. Philolog. 
Regcllshul'g "1 Theatinerstr. 15/1 JUl'iSPl' 
Aug·;1H11'g "eafe OaIlArmi 12 .1ul'ispl'. 
!\lindelh\lim "Georgianlllll Theolog. 
Zajwcz'wwo Pr, Polen Corneliusstr. 16/2 Mediein. 
l\1üllCh;!J1 Bayern Frauenstl', \0/3 JlIrispl·. 
Jllünchcn "Lcdel·lwg. 15/2 .Tnl'ispr 
Aug·shut·g "Ledet·cl'!!;. 22/3 Philolog. 
l\1(iuch~1l "Müllcl·sk.ljO 1I1edicin. 
Lindnu "Gcol'gimllul1 Theolog, 
Neumlll'kt a. R. " I Lundwchrstr. 5/2 Jurisp'·. 
Allgsblll'lJ; ". Nellhallsel'g. 1.'3 .11l1'isl'l', 
45 
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1
1 Schillingsfiit'st ßurern Karisstl'. 3:>/1 Rummel, Fl'unz 
Rumplel'j Fl'iedrich 






EichstiitL ~, Schommerg. 7/0 





Sünger, Hirsch Buttenwiesen Bayern Theutinerstt'. 3/3 I TheoJog. 
Samourcnssy,Alexundel' Bukarest,Donuufiirstnth. nlaximiliunsstr. 3/3 JUl'i'pr. 
Surl'eiter, Joseph Ebersberg Bayern Rochllsberg 4/2 Philolog. 
Sal'tol'i, IConr'ud Viechtacil "Türkenstr. 22/1 JUI'i·"PI'. 
Sauter', l\Iax Ansbach "Amalicnstr, 3:~/1 r Jurispl'. 
SchäffleI., Ludwig Miinchen "Jiio'Cl'g. 4a/1 Philosoph. 
SchiitzIel', EI'nst Fl'iedberg "Gabel~bergel'st.~Oo/2 Ph!Jnsoph. 
Schamberg, Eduard Miinchen "Ludwlgsstr 12{,~ Phrlosoph. 
SC"omberg, Wilhelm" ., Ludwigsstr. 12/3 Jurispr. 
Schanzer, ,Johonn , ,,~chillerstr': 4V.~ r. I Pha,rmac. 
Scharinger, Fl'lUlz Ass~erg "Sl.Annustl. 1~2/31I'1 Jurlspl'. 
Scharl, ./oseph Ebel'maullsdorf" Glücksstl'. 2/3 I. JUl'iSP1·. 
Schorl, Mich. Ebel'manllsdorf" Geol'~i:mulll Theolog .. 
Schaub, Jakob Albel'sweiler" Amahellstl'. 25/2 rk'l Jurispr. Sc:'uuberger, Joh. B. Tril'teril "Türkenstl' 'l4/2 .Jllrispr·. 
Schelhass v., Wilh. ,\Iünchen "Sonnellstl" 12/2 Phar'moc, 
Hchellz, 'Yilhelm Niederl'iedell "Geol'g'iallum i Theulog. 
Scherbauer, Chl'istoph Til'scbenl'eutb " Gabelsbergl'str.33a/1 Jurispl·. 
Scherer, Georg Buch a. E. "Karlstl'. HI/2 I JUl'ispr 
Schermbachel', Johallll Eichstütt " . Schommerg. 3/2 I Medicin .. 
Schener, .Ios. Anton S. ~I ur:J;arethen SchweIz Georgellstr. 9/3 I Philosoph. 
Scheubeck, Geol'g München Bayern Sendlingerg. 1/3 I Philosoph. 
Schiber, Adolf " "Herl'en~tl'. 20/1 ,JurispI·. 
Schicker', Kar! Augsburg "Amalienstr. 26/11. /. Philosoph. 
S.chierlitz, ./oseph Unterviechtach" Sohellinl5str. 46/2 .Iurispr. 
Schilcher, EuO'en München ". Damenshftsg, 13/2 ! ,/urispr. 
Schillinger, ATphons ll.osellheim "Lüwellgl·. 3/;1 11\1edicin. 
Schindler. Joh. Ev. Regellstuuf "Schillerstr. I Oa/O 'l'vfedicin. 
SchippeI, Joh. Bapt. DIünchen "Sendlingerg. 41/2 Theolog. 
Schleunig'er, Johnnn Klinguuu Schweiz IWniginstl'. 18/0 r. Theolog. 














Amberg Bayem .Iosephspitalg. 15/3 Medicin. 
Bamberg . Theresiellstr. 7/2 rw.l Jurispl'. 
Dobernn l\lecklenburg Tiirkenstr. 26{1 i Philolog. 
Frelldenberg Bayern Amulienstr 60/0 JlIrispr. 
Salz wedel Preussen ScheIlingstr. 11/3 Philosopll. 
Wallerstein Buyem Georgianum Tbeolog. 
München "Ohhnüllel'st. 11/0 Juri<pr 
Burgoberbacll " Adalbertstl·. 16/1 JlIrhpr. ~1 iinchen "Corneliusstr. 1/3 Jurispr. 
I{irchdorf "Schwanthalrstr. 85/3 Medicin. 
Landshllt "Corneliusstr. 6/3 r. JlIl'ispl'. 
Reunertshofcn " Ludwigsstl'. 9/3 JlIl'ispr. 




I\'amen. Heimat". Wohnung. 18lrUUlt1ll. 
Schmid, Job. Bapt. I Bernstein Bayern Amalienstl'. 00/1 Jurispl'. 
Schmid, Julius Eichstiitt "Müllerstr. 3/1 Philosoph. 
Schmid, Curl ; Hegensburg " Sonnenstr. 8,1 rw. Jurispr. 
Rchmid, OUo ; Eichstätt ,. Rchellingstr .. 42/2 1. Jur!spr. 
Schmidbauel\ Hcinl'icll PÖl'llbach "Fürstenstr. 1/2 rw. Jur!spr. 
SchmideI, Robert I München " Adalbertstr. 2C/21. JurJspr. 
SchmideI, TheodOI' I" "Adalhertstr. 2/2 Philosoph. 
Schmidt, Theodor . hheim "Reichenbachstr. 6/3 Jm'Jspr, 
Schll1idt, Wilhelm ~liinchell "Amlliienstr. 50/3 Phi!oSOllh, 
Schlllidlmüllel" Fl'ied!', Possuu "Amalienstr. 68/2 Jurlspr. 
Schmidtmüllel', Julius " AmaJienstr. (i8/2 Philosoph. 
Schmidtmüllel', Wilh,:: "Amalienstr. 68/2 Ph~rmoc, 
Schmitz, Clemens Reg'ensburg "Sendlingerstr. 63/3 JUl'ISpr. 
Schneiclbergel' Georg . bteillgaden "Georgianum Theolog. 
Schneide!', JOl'lIlI1I . Legau "Gabelsbergerstl' 7/2 Philosoph 
Schneider, Leollhard W IIldmüuchen Adalbertstr. 12/3 Philosoph. 
Schlleidhuber, Joh, B, Landshut :: Türkenstr. 3 rw Jur!spr. ~chnel1, .Julius München "Frühlingsstr. 15/2 .JurJsp~, 
SchnitZlein, Friedl'ich" "Müllerstr. 41/1 Techmk. 
Schober, Joh illII I Sillllleithen Adalbertstr. 14/2 Phi!osoph. 
Schobei', nlichael München :: Rumforderstr. 9/1 r, Jlll'!SPI·. 
Schollert, nIux Ft'iedellfels "Theresienstr. 78/2 ./unspr. 
Schön, Michael I Unllcl'ing "Georgianum The.oIog. 
8chönhel'gct\ Wilheltn. Wiesbaden Nassau Theresicllstr.60/2rw .. /urJspl'. 
Schüutug, lleinl'ich i Illlyreuth Bayerll AmaIicnstr. 710 rw. PhUl'!ll~C. 
Schöpp, Mnx ~lünchell ".Jägersh', 2/0 M~dICJn 
SChollwöck, GustllV Annweiler "Au!1;\Istenstr, 53/2 PIII!oSOllb. 
ScllOlz, ,Ioscph Füsscn "DuItplatz 21/3 ,hmsllr. 
SChopp, DOlllinikus Holdcllwang " Adalbertstr. 16/1 Theo og. Schol~ Hermollll }{nittelsheim " Hildegardstr. 11/3 Juri~pr. ~chot.t, Kurl Strllifelleck Württcmb, Gabelsbergl'str.8/0 Philosoph. 
Sehoycrcr, Jos Thomas BercllllIg tlaycrn Amalienstl'. 1/3 J\II'ispr. Sehre~k, Andreus FrauenzelI "Amalienstt .. 57/2 Philosoph. 
Schrelllel', Edllord Regen "Luitpoldstl' 4/3 Medic;". 
Schl'eyer, Fr. Xuver Obet'haus ,GeOJ'gianum Theolog" 
Sellt'öder, Heinl'ieh Seelboch Nassllu, Thel'esiellstr, 17/1 Mathem. 
Schuher, Edual'd lIasberg Bayern' Türkellstr. 78/? PhiloStlph. ~cbubc)·t, .JO!l Theod Nürllberg ~,Adalberstr. 3/1 Chemie. 
S,chllhmalllJ, Joseph Fürth "ScheIlillgstl', 6/1 Phil01 og'. ~chl\ltes, Fl'llnz Xuver Stodldol'f "Nympbenburgrst. 27 ,/m'ispr, ~chll~tel', Adolph 1l\lüllcben "Lundwehrstr, 5/:{ r. l'tledicin, ~chuster, Geol'g' Neuhlll'g o. D. "Georgiunum Theolog, 
I:3cbu,tel', He)'m~nn Eichstätt "Hildegardstr. 11 1 Jm'ispr. ~chusteJ', Ludwig MÜllehen "Roehusberg 4/2 Philosoph, 
Schwabe, Rar! " ,,1\1tll'ienpl. 3/1 Philosoph. ~chwa!)l, ,Joseph Regensbm'/?' "TheresJellstr. 76/1. Jurispr. ~~g~~~i~:~: ~I~'n~~ Ebersbel'g' :: t:~~::~~:~~: ~~~ lru~t!;~· 
Schwarz, Kad AscI~' "Luitpoldstl', 14/2 Medicin. ~chwa~'z, KOIII'ud Gg·. ßl ünchen "\ Türkenstr. 42/1 IPhilOSOPh. 
l:3ehwe!gel', Adolrh Grieshuch "Theresienstr. 2/3 Jurispl'. 
Sehweltzel' LeolllQ\'d Lauterbach "! WUJ'zcl'str, 1 '1/2 ;.llll'ispr. 
41 
tsw'· 
Namen. Jlfilllatll. Wohnung. 
Sclnveninger, Franz \ Ncumarkt Bayern Schwanthalr,itr. 75/1 Mediilin. 
Schwerin, Fhr, v. Joh.: Regellsburg "Barrer~lr. 13/2 Jurispr. 
S. eehann, Max I' l\lintraching "Georgiallum Theolog. 
Seethaler, Karl Memmillgen "Georgialllllll Theolog. 
Seidl, Franz X. Stadtamhot' "Fürstenstr. 16/3 Jurispr. 
Seidl, Joh. Nell. \ Raitenhaslach "Georgianum Theolog. 
Seinsheim, Graf v., Max München "Arcostr. 7/1 .Jul'ispr. 
Seissler, Philipp Sausenheim "Geol'gianum Theolog 
Seitz, Michael Aresing " Amalienstr. 58/0 JIIJ'ispr. 
Sellmayr. Sim. Mauern "Amalicnstr. 1l4{3 ./urispr. 
Selzer, Joseph München "Georg'enstl' itifO .Iurispr. 
Sendlbeck, Herl'mann Eichstädt "Schel1ingstr. 12/1 Judspr. 
Sendlbeck, l\loriz " Schelling$tr. 12/1 JIII·ispr. 
Sickenpel'ger, Adolph Loh1: "Theatillerstr. 4\lfl !\falhem. 
Sickinger, Adolph München "Gabelsbergerst 15/0 JuJ'ispr. 
Simet, Franz SeI'. Stadtamhof "Löwengrube 3/3 Jnl'ispl' 
Simmerl, nlax Erding "nlariahilfpl 39{2 Philosoph. 
Skutsch, Ludw. Seligm. \'rlünchen "Löwengrube'l2/1 rw. Theolog. 
Soden, Fl'hl'. v. nlax Stnttgm't Württembel'g ßl'iellnerstr. 15/1) JlIrispr. 
Soeder, Rudolf Lohr Bayern Amalienstr. 38/3 .Jurispr. 
Söllheim, Georg Illgoistadt "Amalienstl'. 26/1 Philosoph. 
Soffei, Fl'iedt·. Julius München "Cornelillsstr. 4/3 Oeconom. 
SoffeI, Ludwig " "Wallstr. 1/1- Philolog', 
Solbrig, August " "Kreis-Irrenanstalt Medicin 
Solfrank, Lorenz Regensbul'g "Klenzestl'. 2\1f3 Forst,w. 
Sonnenburg Falkner v., 
Llldwig Moosburg "Amalienstr. 61/0 Pharmac. 
Souhopan, Georges Czel'nowitz Oesterreich Schellingsstr. 39b/0 Pharmac. 
Spiith
1 
Joseph St. Nikola Bayern Prannersg, 14,4 Philosoph. 
Spaet I, nlntthias Münehen "Rosellg. 4 JlIl'ispr. 
Span, Adam Alltenl'ied "Amalienstr. 87/0 Philosoph, 
Spalll'oft. Carl Ambel'g "Pl'llnnersg. 11/1 r. Pharmnl!. 
Specht, Frnnz Anton München "ThaI 65/2 Natpl'w. 
Speckner, I{arl Rayreuth "Türken~tr. 47/1 JIII'ISpr. 
Spieker, Gideon Reicltellllu Baden Rochusberg 4/2 Philosoph, 
Spitz), Aloys Tirschcnreuth Bayern Roseng. 3 I. JUI'!spr. 
Splitgerbcl', Eugen Pnppellheim "Friihlillgsstr. 22/3 Jur1spr. 
Spönllemulln, Johannes Ansbach "Amulienstr. 33/1 JUl'ispr. 
Spruter, Tbomas ßlossellau "Georgillnum Theolog. 
Sprenze I, Joh. B. Salchcllried "ßarerstl'. 10g{0 Philosoph. 
Springer, Joseph DilIing'ell "Reichenbaehstr. 26/2 Theolog. 
Stach, .Ioscph IllIlIlCllstadt "T;lJIuenstr. 11/3 Theolog. 
Stadelmayr, Joseph Lalldau a, d. I. " Schwtlllthaierst 11a2 Philosoph. 
Stadelmayr, Ft'iedrich " Schwanthlrstr. 11 a/2 M edicin. 
Stadler, Adolf Mü~'chen "Rrunng. 8/2 Jurispr. 
StadIinger, Georg LangellZenn "Türkenstr. 75/0 Pharmac. 
Staffelbacli, Georg Sursee Schweiz Schellingsstr. 39b/0 Pharmac. 
Stanko, Virgil München Bayern Louisenstr. 10/0 Jurispl'. 
Staudinger, earl Nürnberg "Schützenstr. 11/2 Jnrispr. 
Stechele, Ulrich Waal "Utzschneiderstr.10/2 JUI'ispr. 
Steger, Otto München "Fürstenstr. 22/2 r' Philo:mpb. 
Stelg'er, Carl Waldkirch Badenl Weinstr. Poli1.eidh'. Ylledicin. 
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Namen. Heimatl~, Wolmu9lg. ISft/lUIII/I' 
SteinbergCI', Joseph 1l\liinChen Bayern Damenstiftsg, 13/4 Jurispr, 
Stengel, v" Hcrmalln Kal'lsrllhe Baden Ada[bel'tstl', 91/2 Jurispl', 
Stengel, Hermaull 'I j,andslmt Bayern Theresicllstl'. 2/3 .lul'ispI'. 
St!ll'I', Ignuz Habenstein "Adalbertstl'. 2c/3 I' JUI'ispl'. 
Stelter, Pranz ! Aug'sbul'g "Sophienstr. ;)/0 Philoso[lh 
Stetter, Ludwig' : {üonach "RarIsstI'. 1'\/\ Jurispr. 
Stielel', Guido • I\lünchcn "Fül'stensh', 111/2 l\ledicin. 
Stieve, Felix Stephan Bel'lin Preussell Fiil'stenstr. 17/2 Philosoph. 
Slig'ler, Max I :-:chmidheim BUYCl'n Weinstr. 8.1. Jurispr, 
Stiller, Jacob I' Kempten .. Gabelsbergcl'stl', 4/1 ,J11 l'is\1 l'. 
Stimmchnayel', Joh ß. Mitterscheye1'll "Georginnum 'fheo og. 
Stöckl, Johanll Pupt.. I Endorf "LnndweJu:stl" 12/1 nIedicin 
Stöcklhuber, Jnlius ; .\lünc!wll "Joscphsplta!g 4 2 JlIrispI', 
St~ckli, Stephull I Muri-Eg'g' Schwciz I{öniginsLr: 18/0 Philosoph, 
Stögel', ,Joh. Bapt ! München Bayern Kl'elltzstr. H1/1 JlIl'ispr. 
Stolhel', Jos i Augsblll'g' ,,{{aufingerg. 5/3 IIledicill. 
Strühllbel', Mux I Miinchen "Kal'lstr. 40a/3 Thcolog. 
Straub, Rodcrich I Stockach Baden Amalienstr. 74/2 Juds!JI'. 
Strauss, Rul'! ' Mühldorf Bayern Althammereck 19/1 Philoso!lh. 
Skcber, HCI'Ill. I Miinehen "Mülterstr, 52/3 Philosoph, 
Streber, Joseph ~ Neuubllrg v/Wo " Türkenstr. 1 'I/I 1', Jurispl'. 
Stl'ehle, Ignaz Glütt ,~Amalienstr. 77/2 Jurispr. 
Strobl, 8ebastian Grotteumühle "Georgiunllm 'fhcolog. 
Strüll, ,loscpb I )iiinchen "mosstr, 2/1 Philosoph. 
Skohmayel', Ft'h'drich . Zweibrücken " Maximiliunspl 13/:1 JuriSJll'. 
Stllbellrnuch, ,lol!, N. Zllsmal'shausen " Roseng. 10/1 rw. Phnrmnc. 
Stuhenrnuch, Lmtpold München "Gabclsbergrstr. 59/1 IIfedicill. 
\ ~tubenvoll, B~da ViIseck ., 8t. Bonifaz Theolog. 
, Stumpf, Ludwig l\lünchen "LöwelJO'rllbe 3/3 1'. Medicin. 
/: / 
Summel'cl', Joscph Falkellberg " Adalbei,tstr. 12/3 Jurispr. 
8utor. Peter Berchtesgadell~, Thel'esienstr, 62/1 JlIrispl'. 
Sutter, Alfl'cd Appcnzell Schweiz PhiloSO!lh, Sv~boda, W OI~!l'llJtg Simbach a/I, Bnyern Promenadeg. 5/2 ,Juris]ll'. 
SW11.lik, Josl'ph Warschau Polen Sendlingerg. 211/1 Medicin, 
T. 
Taltenbllch, GI'ur, Eng. München 
TClllpel, Richm'd Winnweiler 
Th1\tel', Franz Rarl :\1iillchell 
'fhueter, GlIttlieb Nürnberg' 
'1'haJhofcl', Joseph Krumbach 
'1'lwma, Ludwig' Zweibriicken 
Tischler, AlphollS Landshut 
Trapp, Georg Lohr u, M, 
Treu!Jel'g, Grf. v., Fel'd. Holzen 
Tschalfoll, Ferdinund DiIIillll'en 
Tuchel'; Frhr, v. {{ud Nürll!~l'g' 
Bayerll G1iickstl" 11 J ul'!spr. 
" Schwanthalel'st. 85/1 J 1l1'I~pr· 
" Sendli!lgerg.72/21'w. IIIe~lClIl. 
" SchelhuO'str. 30e/2 JIlI'IS)lr. "Georgia~um 'fheolog, 
" Arcostr. 3!lk Phi!osoph. 
Corncliussh'. 613 Jurlspr. 
Adalbertstr. 1112 Phi!osoph, 
Theresienstr. 88/0 Jurlspr. 
Herl'llstr,28/1 Phi!oso\,h. 
















Vincenti, v" Karl 
Vincenti, V., Max 
V ölderndorlf-W nrndein 












Neubul'g a. D. 
Bayeru Oultpl. 8/2~ . 
" Schellingstr. 10/'2 
" Scl\(~\Iing'stl" ·~1i/0 
" Theatinel'stl'. 2i2 
Til'schenl'euth Bayern AlIlalienstr. 00/1 
Höchstüdt ., Geol'gianum 









































Wag'ner, Joseph Schönfel'chen Bayern Krellzg. 12/3 Jurispr. 
Wagnel', Oarl Fulda 1{1Irhessen Adalbertstr. 13/1 Philolog. 
Wagner, Theodor Nürnberg Bnyern Landwehrstl'. 11/1 Medicin. 
Wuhrhelt, Joh. PUlllllS l{il'chheimbolulld." Hirtellstt-.lli 1 m.Eg. Philosoph, 
Waibel, l\.arl Nesselwang" Allg. I{l'unkl'nhalls Medicin. 
Waibl, Fr. Xavel' Bernhellren "Elisenstr. 5/2 PhilosOllh. 
Waldenfels, v. Wilh. Bayreuth "Sophienstr. 3/2 Jm'ispr. 
Waldkirch, Graf Franz München "Schönfeldstr. 17b/2 Jllrispr. 
Walter, Onl'~ . Oonstallz Bnden Aml~lienstr. 35/0 Onn.lernlw. 
Weber, Clll'lstian München Bayern LOUlsenstr. 10/2 Jurlspr. 
Weber Franz " 'fheresienstr. 62/3 Jurisr.r. 
Weber' Heinrich Ool~mblls Amerika TÜrkAllstr. 31l/2 CIWlIlie. 
Weber' Johann München Bayern Schommerg. 13/0 Medicill. 
Weckb'ecker, v., Ferd." "Schöl}feldst. 1/3 Philosoph 
Weckbecker, v., Heilll'" "Soplll~nstr. 113 .Jur!spr. 
Wehrmann, Oscar . Wildenholz "Scl!elhngstr. 17/1 Jur!spr. 
Weidenhach, v. JlIllUS Hexenagger " L~lIsenstr. 11/3 Jur!spr. 




Weiglj Mux Weil, os. 
Wein, Frunz Xaver 






WeisB, Job. Bapt. 
Weiss, Kurl 
Weiss, Lothar 
Weiss, Ludwig Adam 




WermingholY, J oseph 
Werner, Anton 










Willer, Josepb . 
Wimmer, .loh, Nep. 











W opl'ner, .T oh. B. 
'V\' otsch, Alois 
Wuuder, Johallo 











Bayern Scbwalltllah'stt'.1l/3 Jurispr. 









" Sclllllel'stl'. r4/2 Medicill 










Dnchauel'stl·. 64/1 I. Jurislll'. 
Theresieustl'. 2/2 Staatsw. 
Schöufeldstr. 12/2 l'harmac. ({arlsstr. 51{3 Jurispl'. 
I(al'lsst!' 24/0 Philosoph. 
KurIsstI'. 32c/Z Medicin. 
Barl'erstr. 24/3 Juri~P!" 
Soholi1merg. 3/2 Me~lClIl. 
HerrensLI'. 2811/3 ,.JurJ~P!" 
Rnmfordel'str. 1/3 ' , MedICIII. 
Humfordel·stl'. 1/3 Medicin. Fl'u~;kfUl't n. nI. " Weillstl'. 8/2 1'. JIII'~SPI'.· 
AuO"sbul'g Bayern Glückstl'. lI/i .Jul'!SllJ'. 
Hilpoltsteill ." Adalbel'tstl'. 13/1 JurJSIH'. 
München "ArcisstI·. 3/2 PhilosOllh. 
Kunfbellerll "Thel'esienstr. '2/0 . Pharmnc. 
Gundelfingell GeOI'O"iauum Theolog .. 
Bnyerdiessen" " Tiil'k~nsk. 48/0 Phllrmllo. ' 
" J l\Iiillchcll Fiir,stellfelderg. 15/3 IlI:isPI', . 
Ansbuch "Tiid<eIlStr'. 48/0 Phl!osoph. 
" ,Tiirkenstr. 48/0 Jur!spl'. 
Rostock lIIccklenbul'g Neuhuuserstr. 17/1 JUI'!SPI'. 
Rotthulmiillster Bayern Adlllbcrt,stl'. 13 ,hl~JSJlI'.. 
. YogelsRng , " Tiil'kells,ll'. :H 1 Pllliosoph. 
München "Sohillet'slr. 11/2 r. Ph~I'IIIIlC. 
nIadöd "Aug'USlGustl'. 21i{2 Plu!olog". 
Neubul'g II/D. " DlIltplatz 11.1 Eilt. Jm'JSIll'. I 
Thalheitn "IIel'l'nsti'. 2Sj i 'Ph!losop I. 
Rom Ha lien 'l'üJ!z,:enstl'. 10/2 Plilloso(lh. 
l\I~ill.chen Bayern Wiese."st. 3/1 i\~uthem" 
DJlhlJO'en . GeOI'O'lUIIll1lJ 'lhcolog. 
1\HincITen :: [)ach~l1ersll': 'I '2j2 Jllri~Jl!" 
Lllblin ' Polen Lundwehl'stl'. 23/4 McdICIIl. 
Strl1ubing . Bayel'll SClldling'erldst, 2/0 r. Medicill. 
Rotheillllll'g a, 'r.., BIlI'I'erstr. 100/3 Phnrnllw. 
AllIl'iveilel', " Tiil'kellstr. 42{1 Jm'ls/lI', 
München "LiIienstl'. -13/2 I. I Philosoph. 
Hntzeg SiebellbiiJ'gen AllJalienstJ'. !)!)/O Pllm'muo. 
Anfhallsen Bayern LuiscllslI'.lO/O Philosoph. 
SChW8J'zhofeil ,. Amolicllstl'. ,1'l 3 I'hllJ'motl. 
GeJ'diell W. PI'ensscll FÜl'stenstl'. HI!l/2 'l'heolog'. 
Ybla~'ger, Erust Münchcn 
YsculJurg, Zu von Rii-
dillg'cll-lIIeel holz Fr. l\Ieerholz 
Bayern 80nnellsll', 10/'1 l'w.i .JUI'ispl'. 
PI'eusseu! Auwliensll'. \!li/! ; JIIJ'ispr. 
51 
Namen. lIeimath. WoTtnung. Studium. 
z. 
ZUbUl'suig, v .. Auton l\lünchen Bayern Brienuerstr. 5/3, Jurispr, 
Zacher, Engen " "Amalienstr. 12/1 ~urlspr. 
Zalltl, Joseph Ulltel'allll11Cl'gl1U" AlIg,stiidt.Kronkenh. Medicin. 
ZlIszewski, v. Heliodor Danzig'. . Preussell Georgianul11 ' Thcolog. 
Zech, Wilhelm Anton Lunusbel g' Ilayel'n Geor~i(lnul11 .Theolog. 
Zehl'Cl', Christoph WilldiscllescllCllbach Al11aheustr. 110/1, Jm'jspl·. 
Zeiller, Rollert Müuchell "Senuliugerllfdst.22/2 'Medicin. 
Zellcl', .loseph Nenbnl'g ll/D. ". Georg,janum "Theolog.' 
Zell er 01'., MicIlI1eI . ".. "Selldhngerst. 36/3 lIledicin 
Zerrur, lila x München ,; Promenudepl. '10/3 r. 'Philosoph. 
Zieg'ler, Frh. v., 051\111' Wiirzbul'g "L,udwigsstr. 3/1 Jurispr. 
Zieglel', v" Qtto MÜllcl,en "Löwengrube 2/1 . Jurispr. 
Zie(?;ler, Rlldolph IlIgoIstadt "Amalienstl'. 48/2 .Philosoph. 
ZinK, Fl'uuz X. Eber~berg "HiIdegardstr. 11111/3 Jnrispr. 
Ziomczynski, Romllllld Lnkow Polen Thel·esienstl'. M/4, Naturw. 
Zimlllel'malln, 'Jl1I.'ob Bözheilg Schweiz .ScbelIingstl'. 6/2 Philosoph. 
Zippcl'er, Wilhelm illiillchen ßuyel'l1 1I1ariellplutz 17/3 Philosoph. 
Ziselsber,!!;C1', 11ldwig' , Oed , "ScheJlingsstr. 46/2 Jurispr. 
Zölle)', JIIIillS' HOl11burg "Amalienstl'. 26/1 Jurispr, 
Zog'lmuiel', .Joseplt PfaUer "Schellingsh'.20/3 JlIrispr. 
Zollitsch, nlox Ing'oIstudt "Sendlingerg. 67/3 lIIedicin. 
Ziindt, Frh. v., IIlllx München "Sendlingerldstr. 2/2 PhilosOI,h. 
Zurre .. , Joscph Rottellkirchcn" Gcol'giulIlIlll Tbeolog. 
Zwacl<, Alois ClwlII "IJcrzog·spitulg. 10/3 JUl'ispr, 
Zwehl, v" J{ol'l llnyrcuth "AlIJolienstl'. 89/3 Jllrispr. 
Zweifel, ,}ohulln ~liillchell "Scltellingstl'. 6i 2 I. Jm·is!ll'. 
Zwierleill, .loseph " "Josephspitalg·. 10/J Philosoph. 
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U e b e r s i (} h t. 
Gesammtzahl der Inscribirten 
Von' diesen widmen sieh 
der Theologie 
" Jurisprudenz. 
" . Cameralwissenscha(t 
" Forstwissenschaft 
" l\iedicin 





" Philologie und Philosophie 















1050 Inländer, 141 Ausländer. 
